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V Evropskem merilu se veliko pozornosti posveĉa kulturni in umetnostni vzgoji v 
šolskemu sistemu. Poskusi izboljšav in reformiranja šolskih sistemov strmijo k temu, 
da bi se uĉencem zagotovil ĉimbolj enoten, primerljiv in kvaliteten sistem, v katerem 
bi bili vsi deleţni primerljive izobrazbe. Predmeti, ki so zajemali kulturne vsebine, so 
bili do sedaj obravnavani kot obrobni, manj pomembni. Sedaj pa se opravljajo 
raziskave o vplivih vzgoje za kulturo na otroke, ki potrjujejo domneve, da so v 
spreminjajoĉem se svetu, tako z ekonomskega kot socialnega vidika, takšne 
spremembe potrebne. Kot vsake spremembe pa tudi tovrstne s seboj potegnejo 
nemalo sprememb in prilagoditev, tako v smislu zakonodaje, dosedanjega dela 
uĉiteljev in potrebnega dodatnega izobraţevanja na raznovrstnih podroĉjih. 
 
Kljuĉne besede: kulturna vzgoja, umetnostna vzgoja, povezovanje partnerjev za 



































According to the European standards, a lot of attention is dedicated to cultural and 
art education in the school system. The main focus of improvements in the school 
system is to insure an equal, comparable and qualitative system in which all students 
would get a similar education. Up till now, subjects with cultural contents were 
treated with minor significance. But nowadays, there are researches about various 
influences of cultural education on children that confirm the assumption that these 
changes are necessary in today’s world, both from an economic as well as from a 
sociological point of view.  All changes demand quite a few adjustments and these 
are no exception, including areas of legislation, education and methodology of 
teaching.  
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Kultura je eno od podroĉij ţivljenja, ki daje širino pri naši integraciji v druţbi. To pa ni 
nekaj, kar bi nam bilo prirojeno, ampak je sad dolgotrajnega uĉenja in izkušanja, in 
le stik s kulturnimi vsebinami v nas vzgoji moĉ kritiĉnega presojanja, katerega pa je 
treba negovati in spodbujati v vseh ţivljenjski obdobjih.  Ker pa vemo, da se da na 
dobrih temeljih trdneje graditi, je potrebno zaĉeti vzgajati kritiĉno publiko ţe v njeni 
mladi dobi. V osnovni šoli se zaĉne formalno izobraţevanje in zato je pomembno, da 
je le-ta vpeta v okolje, ki spodbuja kulturo in ţivi z njo. Kulturno izobraţevanje je 
izobraţevanje, ki s pomoĉjo teorije in prakse vzgaja kritiĉnega opazovalca in 
soustvarjalca umetnosti in osebo, ki kulturo prenaša tudi v druge segmente ţivljenja. 
 
Prvi stiki s kulturo se pojavijo v druţini in kasneje v predšolski vzgoji, prvi samostojni 
koraki pa se naredijo v osnovni šoli. Uĉiteljev vpliv v teh letih je izrednega pomena in 
pravilno bi bilo, da so ti strokovno dobro podkovani tudi v podajanju kulturnih vsebin. 
V ta namen bi morali uporabljati vsa razpoloţljiva sredstva in  posegati po dostopnih 
in raznovrstnih vsebinah, da bi izpopolnjevali svoje znanje. Da se uĉenci laţe vklopijo 
v kulturne dejavnosti je pomembno izbirati tiste, ki spadajo v njihovo domaĉe okolje. 
 
Zgolj nemo nestrinjanje s hitrim tempom ţivljenja, izginjanjem moralnih vrednot in 
razvodenelostjo ĉloveški odnosov se obstojeĉega ne da spremeniti. Zavedati se 
moramo, da je potrebno veliko vlaganja in truda, da se lahko na koncu z 
zadovoljstvom ozremo na rezultat.  
 
Namen diplomskega dela je raziskati podroĉje kulture v šolah, spoznati kako je 
podroĉje urejeno s strani pristojnih institucij, ki kreirajo uĉni naĉrt, ter kako se v 
šolah spoprijemajo z izzivi vpeljevanja kulture v procese vzgoje in izobraţevanja.  
Seznaniti se z delom koordinatorja za kulturo, še pred tem pa ugotoviti ali je ta 
funkcija zaţivela v osnovnih šolah. Pomembno je predstaviti vsebine, ki jih ponujajo 
kulturne inštitucije, s katerimi pribliţujejo svet kulture uĉencem. 
 
Gre tudi za spoznavanje vpliva kulture na otroke. Z izpostavitvijo pozitivnih uĉinkov, 
ki jih ima vpeljevanje kulture v izobraţevanje,bi lahko argumentirali zavzemanje za 
pestrejšo ponudbo kulturnih vsebin v šolah in povezovanje šol z delom kulturnih 
inštitucij. S tem pa bi tudi upraviĉili potrebo po dodatnem izobraţevanju pedagogov, 
da bi svoje delo lahko opravljali na drugaĉen, izvirnejši in s tem tudi zahtevnejši 
naĉin.  
 
Pri izdelavi diplomskega dela so uporabljene razliĉne metode. Najveĉ podatkov je 
pridobljenih z metodo analize dokumentov, predvsem tako imenovane tematske 
analize. Prednosti te metode so, da omogoĉa študij posameznega procesa v daljšem 
ĉasovnem obdobju, vendar pa obstaja problem interpretacije podatkov, ki je omejen 
predvsem s prebiranjem veĉjega števila virov. 
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Naĉrtovan je bil intervju z vnaprej postavljenimi vprašanji, torej strukturiran intervju, 
ki omogoĉa hitrejše napredovanje, sogovornika pa ostaneta osredotoĉena na glavno 
temo pogovora. Strukturiran intervju ima tudi slabe lastnosti, kot so za primer bolj 
skope informacije. To je še posebej prišlo do izraza, ker intervjuja ni bilo mogoĉe 
opraviti osebno, ampak je uporabljeno posredovanje vprašalnika v elektronski obliki 
in na ta naĉin tudi sprejem odgovorov, vse to pa je posledica natrpanega urnika 
obeh ravnateljic. 
 
V nadaljevanju raziskave je uporabljen vprašalnik oz. anketa, vprašani pa so pisno 
odgovarjali na zaprta zastavljena vprašanja. Odloĉitev za ta tip vprašalnika je v laţji 
obdelavi podatkov, so pa zaradi tega odgovori bolj posplošeni, saj morda vprašanja 
niso bila dovolj jasno postavljena. 
 
Vsebinsko so v diplomskem delu najprej opredeljeni pojmi: kultura, umetnost, 
kulturna in umetnostna vzgoja. Pojasnjena je tudi razlika med vzgojo z umetnostjo in 
vzgojo v umetnosti. Ker je na podroĉju vzgoje in izobraţevanja veĉ dejavnikov 
povezanih s kulturno in umetnostno vzgojo se v tretjem poglavju opredeli 
soodvisnost nacionalne in lokalne ravni, izpostavi pa se tudi sodelovanje šol in 
kulturnih institucij. Nacionalna raven urejanja vzgoje za kulturo je predvsem 
povezana z zakonodajno vejo, saj  so zakoni in podzakonski akti osnova, iz katere 
izhaja uresniĉevanje zadanih programov, vezanih na kulturo v izobraţevanju. Prav 
tako se na nacionalni ravni pojavljajo potrebe po povezovanju razliĉnih kulturnih 
ustanov v razliĉne mreţe, saj skupaj laţe dosegajo svoje cilje. Podobno velja tudi za 
lokalno raven, saj potreba po povezovanju ni niĉ manjša. 
 
V ĉetrtem poglavju so opredeljeni vplivi vzgoje za kulturo na uĉence. V raznih 
študijah so opredeljeni številni vplivi, ki pripomorejo k razvoju uĉencev in v tem 
poglavju se dotaknemo prav njih. Izpostavimo pa cilje, vezane na kulturno dedišĉino 
pri pouku likovne vzgoje, saj povezava med šolo in kulturno ustanovo sluţi kot 
odliĉen primer, kako povezovanje lahko prinese boljše rezultate pri doseganju ciljev 
kot samostojen trud kulturne ustanove ali šole. Med cilje izobraţevanja na kulturnem 
podroĉju pa spada tudi izobraţevanje primernega bodoĉega kadra za poklice 
prihodnosti. 
 
Veĉji del odgovornosti za vkljuĉevanje kulture v šole nosijo uĉitelji, zato je posebno 
poglavje namenjeno izobraţevanju uĉiteljev in opredelitvi zunanjih dejavnikov, ki 
pogojujejo uspešen uĉiteljev razvoj. Ker pa so uĉitelji ţe tako obremenjeni in je teţko 
priĉakovati, da bodo ne samo opravljali delo pedagoga, ampak poleg tega še delo 
nekakšnega posrednika med kulturnimi ustanovami in uĉnim naĉrtom, se je pojavil 
nov vezni ĉlen, ki ga predstavlja koordinator za kulturo. 
 
V raziskavo je vkljuĉena Zveza kulturnih društev Grosuplje, ki predstavlja mreţo 
kulturnih ustanov na lokalni ravni in dve osnovni šoli, ki pripadata istemu lokalnemu 
podroĉju. Z intervjuji in anketo se ugotavlja zainteresiranost uĉiteljev in ravnateljic za 
kulturo, njihova pripravljenost k sodelovanju s strokovnimi delavci s podroĉja kulture 
in prepoznavanje pozitivnih vplivov kulture na uĉence 
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2 POJMOVNE OPREDELITVE 
 
 
2. 1 KULTURA 
 
Sam pojem kultura je izjemno kompleksen in pravzaprav zelo nejasen. Klasiĉno 
definicijo kulture je v 19. stoletju podal angleški antropolog Edward Burnett Taylor v 
prvem odstavku svoje knjige Primitivna kultura (1871): “Kultura… je kompleksna 
celota, ki vkljuĉuje znanje, vero, umetnost, moralo, pravo, šege in vsakršne 
sposobnosti in navade, ki jih pridobi ĉlovek kot druţbeno bitje.“ V svojem delu 
Antropologija (1881) je Taylor pojasnil, da pozna tako definirano kulturo le ĉlovek. To 
pojmovanje kulture je sluţilo antropologom/etnologom nadaljnjih 50 let. Z razvojem 
antropologije/etnologije, z novimi spoznanji o naravi predmeta raziskovanja in novimi 
koncepti ter poudarki se je poveĉalo tudi število definicij kulture (Ĉeplak Mencin, 
2004, str. 251). 
 
Kultura, kot navaja slovar slovenskega knjiţnega jezika, je skupek doseţkov in 
vrednot ĉloveške druţbe kot rezultat ĉlovekovega delovanja. Je dejavnost, ki obsega 
podroĉje ĉlovekovega umskega, zlasti umetniškega delovanja, ustvarjanja. Gre pa 
tudi za obvladanje, uporabljanje splošno veljavnih naĉel, norm, pravil pri vedenju, 
ravnanju.  
Tudi evropska unija se zaveda in je ponosna na svojo kulturno pestrost. Jezik, 
knjiţevnost, gledališĉe, vizualna umetnost, arhitektura, obrti, filmi ter radijske in 
televizijske vsebine so res znaĉilne za drţave ali regije, vendar so hkrati tudi del 
skupne evropske kulturne dedišĉine. Evropska unija ţeli to razliĉnost ohraniti in 
podpirati ter omogoĉiti dostop do nje tudi drugim. Ta dvojni cilj je zapisan v 
Maastrichtski pogodbi iz leta 1992, s katero so prviĉ uradno priznali kulturno 
razseţnost evropskega povezovanja. Toda pobude na podroĉju kulture so bile 
uvedene ţe prej. Tako se je na primer uspešni program vsakoletnega izbora evropske 
kulturne prestolnice zaĉel leta 1985. Kulturne dejavnosti v EU – kinematografija, 
avdiovizualne, zaloţniške in glasbene dejavnosti ter obrti – so tudi pomemben vir 
prihodkov in zaposlitev, saj zaposlujejo veĉ kot sedem milijonov ljudi. EU s programi 
podpira nekatere kulturne dejavnosti, da bi laţe izkoristile priloţnosti, ki jih ponujajo 
enotni trg in digitalne tehnologije. Prizadeva si tudi zmanjšati birokracijo, olajšati 
dostop do sredstev, pomagati pri raziskovalnih projektih ter spodbujati boljše 
sodelovanje s partnerji v Uniji in zunaj nje ter tako ustvariti dinamiĉno okolje za te 
dejavnosti (Evropska unija, 2010). Unija je kulturno razseţnost vpela v mnoge druge 
politike, denimo na podroĉju izobraţevanja (Sem sodi tudi uĉenje jezikov.), 
znanstvenih raziskav, novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter 
druţbenega in regionalnega razvoja. 
Hoggart, Thompson in Williams, avtorji, na katere se opirajo široka definiranja 
kulture, so poudarjali vsakdanjost kulture, kulturo kot »celoten naĉin ţivljenja«, ki 
vkljuĉuje tudi vrednote, norme, obiĉaje, materialne in simbolne dobrine ipd. Tako 
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pojmovanje kulture pomeni, da umetnost sicer obstaja pomemben element definicije 
kulture, vendar ne veĉ edini. In umetnost ni veĉ samo »visoka umetnost«, paĉ pa v 
igro vstopajo tudi popularna kultura, mnoţiĉna umetnost in razliĉne druge oblike 
izraţanja (Hrţenjak, 2004, str. 6). 
 
Prav tako pomembno je na tem mestu omeniti, da je kultura socialni konstrukt in za 
njeno dinamiko, kot je nastajanje, vzdrţevanje in spreminjanje veljajo temu ustrezne 
zakonitosti. Kot pri vseh socialnopsiholoških pojavih z istimi lastnostmi (npr. socialne 
vrednote in norme) za njihovo spreminjanje veljajo splošna naĉela uvajanja inovacij. 
Tako kot za socialne sisteme nasploh velja tudi za kulturo naĉelo dinamiĉnega 
konzervatizma, kar pomeni, da veĉji poskusi spreminjanja obstojeĉega stanja sproţijo 
procese, katerih funkcija je ohranjanje starega ravnoteţja (glej Beĉaj, 1998, str. 12).  
 
Za ohranjanje nadzora in urejanje podroĉja pa v okviru izvršilne veje slovenske 
oblasti deluje ministrstvo za kulturo, ki ga trenutno vodi ministrica Majda Širca. 
Delovna podroĉja ministrstva so umetnost, kulturne dedišĉine, mediji, evropske 
zadeve in mednarodna sodelovanja, analize, strategije in kulturni sistem. Prav tako 
ministrstvo pokriva kulturne pravice manjšin, slovenskega jezika, drţavne proslave in 
izvajanje Evropske kohezijske politike (Ministrstvo za Kulturo, 2010).  
 
 
2. 2 UMETNOST 
 
Z besedo umetnost razumemo tiste dejavnosti, katerih namen ja ustvarjanje del z 
estetsko vrednostjo. Umetnost je splošno ime za razliĉne vrste ĉlovekovega izraţanja 
in oblikovanja. Zvrsti umetnosti so glasba, ples, knjiţevnost, gledališĉe, film, 
fotografija in likovno izraţanje, med katero pa sodijo slikarstvo, kiparstvo, 
arhitektura, umetna obrt in industrijsko oblikovanje. Umetnina mora izraţati idejo, 
imeti vsebino, ki ne presahne, lahko jo ĉez ĉas razumemo v novem pomenskem 
odtenku in jo drugaĉe ovrednotimo, a zaradi ideje ostane zgovorna, nas prevzame in 
je obĉe ĉloveška. Umetnost je del zapletenih druţbenih razmerij, ki vsebujejo 
verovanja in obrede, moralna in druţbena doloĉila, znanja in spoznanja ter skupno in 
zasebno preteklost in prihodnost (Hrga in Janţekoviĉ, 2010). 
 
Definicija umetnosti je v sodobni filozofiji pravzaprav sporen pojem. Ob vsakem 
poskusu definiranja je moĉ zaznati nasprotna mišljena in dojemanja umetnosti. 
Izrazito moderna definicija se osredotoĉi na poteze institucionalne umetnosti, ki 
poudarjajo naĉin s katerim se umetnost skozi ĉas spreminja. Moderna umetnost 
izgleda kot grobi prelom vsega, kar je poznano kot tradicionalna umetnost, tako se 
druţbena sprejemljivost doloĉene umetnine presoja glede na razmerje do 
tradicionalne umetnosti in celo glede na doloĉen tip ali model ustvarjanja. Medtem pa 
manj konvencionalna moderna definicija uporablja širši, bolj tradicionalni koncept 
estetskih in druţbeno sprejemljivih umetnin, ki vkljuĉujejo veĉ umetniškega odnosa 
in se koncentrirajo na umetnosti, ki vkljuĉujejo kulturne in spremenjene zgodovinske 
znaĉilnosti (glej Stanford, 2007).  
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Da pa umetnost vendarle ni nekaj, kar je prepušĉeno umetnikom samim, dokazuje 
obstoj direktorata za umetnost, in sicer v sklopu ministrstva za kulturo. Direktorat 
pokriva podroĉje uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne umetnosti, 




2. 3 KULTURNA ALI UMETNOSTNA VZGOJA? 
 
Kulturno ali umetnostno izobraţevanje? Izrazov je skorajda toliko, kot je avtorjev, 
dodamo pa jim lahko še prevajalce. V anglešĉini se pojavljajo izrazi "arts education"- 
tega prevajamo kot umetnostna vzgoja in "cultural education", ki ga prevedemo kot  
kulturna vzgoja. Pojavlja se tudi skupen pojem "arts and culture education", ki ga 
prevedemo umetnostna in kulturna vzgoja. 
 
To pa ni edina dilema, saj nekateri avtorji uporabljajo izraz vzgoja, drugi pa 
izobraţevanje. Ĉe se obrnemo na Slovar slovenskega knjiţnega jezika, beseda vzgoja 
pomeni duhovno in znaĉajsko oblikovanje, zlasti otroka; naĉrtno razvijanje doloĉenih 
sposobnosti koga za opravljanje kakega dela, kake dejavnosti; naĉrtno ukvarjanje z 
rastlinami ali ţivalmi, da zrastejo, dobijo doloĉene lastnosti (glej SSKJ). Izobraţevanje 
pa je definirano kot naĉrtno razvijanje sposobnosti in seznanjanje z doseţki razliĉnih 
podroĉij ĉlovekove dejavnosti (glej SSKJ).  
 
Verjetno bi na vprašanje, kaj je kulturna vzgoja, med ljudmi dobili toliko razliĉnih 
odgovorov, kot bi bilo vprašanih. Zato je za uspešno implementacijo te vsebine v 
vzgojno-izobraţevalni proces še toliko pomembneje, da na nacionalnem nivoju 
oblikujemo kratko, jasno in nedvoumno opredelitev in vsebino ustrezno poimenujemo 
(Tome, 2008, str. 22). 
 
Kulturno znanje vkljuĉuje zavest o lokalni, nacionalni in evropski kulturni dedišĉini ter 
njenem mestu v svetu. Zajema osnovno poznavanje glavnih kulturnih del, vkljuĉno s 
popularno sodobno kulturo. Bistveno je razumeti kulturno in jezikovno raznovrstnost 
v Evropi in drugih regijah po svetu, potrebo po njeni ohranitvi ter pomen estetskih 
dejavnikov v vsakdanjem ţivljenju (Evropski parlament in Svet evropske unije, 2006). 
 
Spretnosti vkljuĉujejo priznavanje in izraţanje: upoštevanje in uţivanje v umetnostnih 
delih ter predstavitvah ter samoizraţanje skozi razliĉne medije z uporabo 
posameznikovih prirojenih sposobnosti. K spretnostim spada tudi sposobnost za 
povezovanje lastnih ustvarjalnih in izraznih pogledov z mnenji drugih in za 
prepoznavanje druţbenih in gospodarskih priloţnosti v kulturni dejavnosti. Kulturno 
izraţanje je bistveno za razvoj ustvarjalnih spretnosti, ki jih je mogoĉe prenesti na 
veĉ razliĉnih poklicnih podroĉij (Evropski parlament in Svet evropske unije, 2006). 
 
Pravo razumevanje lastne kulture in obĉutek identitete sta lahko osnova za odprt 
odnos in spoštovanje do razliĉnosti kulturnega izraţanja. Pozitiven odnos zajema tudi 
ustvarjalnost, pripravljenost za negovanje estetskih moţnosti z umetnostnim 
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samoizraţanjem in sodelovanje v kulturnem ţivljenju (Evropski parlament in Svet 
evropske unije, 2006). 
 
S podroĉja kulturne vzgoje je bila narejena raziskovalna študija po naroĉilu 
Ministrstva za kulturo, v kateri raziskovalna skupina zapiše, da so se kljub rabi pojma 
umetnostna vzgoja v UNESCO-vem dokumentu Road map for Arts education, ki so ga 
razumeli kot enega temeljnih razvojnih dokumentov na tem podroĉju, odloĉili, po 
opravljenem teoretiĉnem pregledu podroĉja in metaanalizi tujih praks, v njihovi 
raziskavi uporabljati pojem kulturna vzgoja, ki je bil uveljavljen v takratnem NPK 
2004-2007. Menili so, da je pojem kulturna vzgoja primernejši, saj je širši kot pojem 
umetnostna vzgoja in se zdi zato primernejši za rabo tako v kulturnem kot šolskem 
prostoru (Bucik, 2006). 
 
Pomembno se jim je zdelo, da sta v tem sklopu poleg spoznavanja razliĉnih 
umetnosti vkljuĉeni tudi kulturna dedišĉina in bralna kultura (Vsebuje ne le knjiţno 
temveĉ tudi knjiţniĉno vzgojo, ki jo teţko opredelimo kot umetnost.). V zadnjem letu 
raziskave pa so se v ĉasu priprave predloga modela na podlagi odzivov sodelujoĉih v 
raziskavi odloĉili za ponoven razmislek o poimenovanju podroĉja. Razgovori s 
strokovnimi delavci v vzgoji in izobraţevanju, ki pokrivajo razliĉna predmetna 
podroĉja, so pokazali, da pojem kulture razumejo zelo razliĉno in zelo široko, da gre 
za podroĉje, ki ga je glede na obseg teţko jasno opredeliti, saj sodi sem vse od 
kulture z vidika umetnosti, sociologije kulture, organizacijske kulture, do kulture 
prehranjevanja, oblaĉenja ... Ker so se v tem primeru vendarle ukvarjali s kulturo v 
oţjem umetnostnem smislu, so se ţe v osnutku našega modela odloĉili, da ga 
poimenujemo: model kulturno-umetnostne vzgoje. 
 
Menijo tudi, da bi bilo treba, kadar ţelimo poudarjati umetnostni vidik kulturne vzgoje 
(npr. kakor je predstavljen v celotnem NPK 2008-2011), na splošno govoriti o 
kulturno-umetnostni vzgoji v izobraţevanju, saj bo le na ta naĉin res ustrezno 
razumljena. Hkrati ugotavljajo, da bi bilo poimenovanje umetnostna vzgoja preozko. 
Tako cilji, ki so postavljeni v NPK 2008-2011, kakor tudi cilji in ukrepi, ki jih 
opredeljujemo v našem modelu, presegajo zgolj umetnostne prakse, saj vkljuĉujejo 
tudi oblikovanje stališĉ, odnosov in navad, promocijo umetnosti itd., zato je izraz 
kulturno-umetnostna vzgoja primernejši (glej Peĉjak, 2009). 
 
Pojavi se mnenje, da je ustrezneje govoriti o umetnostni in kulturni vzgoji, kar je 
opisno ustrezneje in manj zavajajoĉe, a hkrati zaradi dolţine imena nekoliko manj 
funkcionalno, saj predolga imena širše niso nikoli dobro sprejeta (glej Tome, 2008, 
str. 24). Predmeti, ki spadajo med zgoraj oznaĉeno kulturno ali umetnostno vzgojo, 
so kot obvezni predmeti v Sloveniji likovna in glasbena vzgoja, medtem ko igra, ples 
in umetna obrt predstavljajo del obveznega, a neumetnostnega pouka. Pri 
izobraţevanju in vzgoji za kulturo niso pomembni le umetnostni predmeti, temveĉ 
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2. 4 VZGOJA V UMETNOSTI 
 
Obstajata dva glavna pristopa k umetnostni vzgoji, ki pa sta lahko izpeljana istoĉasno 
in ni potrebe po loĉevanju. Umetnost se lahko pouĉuje ali vzgaja kot posamiĉen 
predmet, tako da se pouĉuje izvedba umetniških disciplin in se s tem razvijajo 
uĉenĉeve spretnosti, s katerimi potem ĉustveno presoja umetnost. Drugi pristop pa 
umetnost uporablja kot metodo pouĉevanja predmetov, ki direktno niso vezani na 
umetniško podroĉje (glej UNESCO, 2006, str. 8). 
 
Vzgoja v umetnosti1, ki predstavlja sistematiĉno uĉenje spretnosti in znanj, naĉinov 
mišljenja ter prikaz razliĉnih umetniških form: plesnih, vizualnih, glasbenih, 
gledaliških…, s ĉimer je mogoĉe doseĉi izboljšanje uĉenĉevega odnosa do šole in 
uĉenja, poveĉanje njegove kulturne identitete ter izboljšanje obĉutka osebnega 
zadovoljstva in poĉutja (Poţar Matijašiĉ, 2008, str. 9). 
 
Vzgoji v umetnosti lahko reĉemo kar umetnostna vzgoja (V naših šolah sta to 
glasbena vzgoja in likovna vzgoja.). Umetnostna vzgoja naj bi dosegala tri dimenzije 
,in sicer preuĉevanje umetniških del, direkten kontakt z umetniškimi deli, katerega 
najlaţe doţivimo na koncertih, razstavah, ogledih predstav in podobno. Nenazadnje 
pa naj bi vsebovala tudi preizkušanje uĉenca v njegovi lastni kreativnosti, vezani na 
umetniško podroĉje (glej UNESCO, 2006, str. 8). 
 
 
2. 5 VZGOJA Z UMETNOSTJO 
 
Vzgoja z umetnostjo2 je pristop, ki sluţi kot naĉin pouĉevanja splošnih predmetov v 
uĉnem naĉrtu in na ta naĉin poglablja razumevanje teh predmetov. Kot primer naj 
navedem zgolj nekatere naĉine uresniĉevanja tega pristopa, in sicer uporabo barv, 
oblik in predmetov, ki izhajajo iz umetnosti, da bi z njimi laţe razumeli predmete, kot 
so fizika, biologija in geometrija, medtem ko lahko literatura in glasba pomagata pri 
uĉenju jezikov (glej UNESCO, 2006, str. 8). 
 
Ker pa vzgoja z umetnostjo uporablja kreativno in umetniško pedagogiko, kako bi 
spodbudila laţe osvajanje spretnosti in znanj ter spodbudila pozitivno zanimanje za 
podano snov, je zaradi tega s strani podajanja znanja toliko zahtevnejša. Da bi bilo 
tovrstno pouĉevanje uĉinkovitejše in bi ta medpredmetni pristop obrodil sadove, je 
potrebno prilagoditi metode pouĉevanja in take spremembe zahtevajo tudi 




                                                 
1
 Angl. Education in art 
2
 Angl. Arts in education 
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3 PRISTOJNOSTI NACIONALNE IN LOKALNE RAVNI TER ŠOL 
 
 
3. 1 UREJENOST VZGOJE ZA KULTURO NA NACIONALNI RAVNI 
 
Dosedanje dogajanje na podroĉju kulture in izobraţevanja se zaĉne razvijati na 
nacionalni ravni skladno s prioritetami Nacionalnega programa za kulturo 2004/2007 
ko sta se konec leta 2005 Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za šolstvo in šport  
dogovorila za tesnejše in naĉrtnejše sodelovanje na podroĉju kulturne vzgoje. Za 
spodbuditev veĉjega sodelovanja in povezovanja izobraţevanja in kulturnega 
podroĉja je Ministrstvo za šolstvo in šport v šolskem letu 2005/2006 vrtcem in 
osnovnim šolam dalo nalogo, da imenujejo koordinatorje športne vzgoje. 
 
Ob sodelovanju Ministrstva za kulturo in Ministrstva za šolstvo in šport so za šolsko 
leto 2006/2007 pripravili akcijski naĉrt za projekt Leto kulture v vrtcih, osnovnih in 
srednjih šolah, zavodih ter dijaških domovih. Projekt je bil namenjen dvigu zavesti o 
pomenu kulturne vzgoje v šolskem in javnem prostoru. Otrokom in mladini naj bi 
omogoĉil veĉjo dostopnost kulturnih dobrin in pogojev za ustvarjalnost na vseh 
podroĉjih umetnosti, kot so: glasbena umetnost, uprizoritvene umetnosti – 
gledališĉe, lutke, sodobni ples, vizualne umetnosti – likovna umetnost, fotografija, 
sodobni ples, filmska umetnost in avdiovizualna kultura, intermedijske umetnosti, 
bralna kultura ter kulturna dedišĉina (glej Meţan, 2006/2007). 
 
Dne 2. 4. 2008 je bila sprejeta Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 
2008/2011 v drţavnem zboru. Nacionalni program za kulturo je temeljni strateški 
dokument slovenske kulturne politike, s katerim ta opredeljuje naĉela, cilje, prioritete 
in ukrepe, ki naj spodbudijo razvoj posameznikove in skupinske ustvarjalnosti v 
Republiki Sloveniji. Na podroĉju kulture naj zagotovijo svobodno, neodvisno in 
dinamiĉno kulturo, omogoĉijo varovanje slovenske kulturne dedišĉine in tradicije, 
razvijajo kulturno raznolikost ter pospešijo kulturno izmenjavo Slovenije s svetom 
(ReNPK0811, 2008). 
 
Cilji in ukrepi Nacionalnega programa za kulturo 2008/2011 so razdeljeni po zvrsteh 
umetnosti. V resoluciji o Nacionalnem programu za kulturo 2008/2011 so tako 
zastopane vse pomembnejše zvrsti in se jim na ta naĉin tudi predvidijo potrebna 
sredstva iz drţavnega proraĉuna za to obdobje, glede uresniĉevanja programa.  
 
V 5. toĉki Resolucije o Nacionalnem programu za kulturo so razĉlenjena podroĉja 
umetnosti po prioritetah in ciljih, ukrepih in kazalnikih. Za slovenski jezik 
predvidevajo izvajanje predpisov o javni rabi slovenšĉine, razširitev in poglobitev 
jezikovne zmoţnosti v slovenšĉini ter uveljavljanje in kulturo slovenšĉine na 
tradicionalnih in novih podroĉjih (glej ReNPK0811, 2008): 
- Za podroĉje knjige so dani kar štirje cilji: izboljšanje poloţaja ustvarjalcev na 
podroĉjih leposlovja in humanistike, dvigovanje zavesti o pomenu branja ter 
poveĉevanje promocije vrhunske izvirne ustvarjalnosti na podroĉjih leposlovja 
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in humanistike, zagotavljanje sistematiĉne promocije vrhunskih izvirnih 
avtorjev s podroĉij leposlovja in humanistike v svetu, poveĉevanje dostopnost 
slovenske knjige na celotnem obmoĉju Slovenije. 
- V sklop knjiţniĉarstva spadajo cilji: splošne knjiţnice kot osrednji centri 
informacijske druţbe v lokalnih skupnostih in osrednja središĉa spodbujanja 
bralne kulture, razvoj nacionalne digitalne knjiţnice in regionalna povezanost 
splošnih knjiţnic. 
- Za likovno umetnost so naslednji trije cilji: popularizacija sodobnih likovnih 
umetnosti, izboljšanje poloţaja ustvarjalcev v druţbi in zagotavljanje pogojev 
za uravnoteţen razvoj in promoviranje sodobnih vizualnih umetnosti v Sloveniji 
in v mednarodnem prostoru. 
- Za uprizoritvene umetnosti so štirje cilji, in sicer: razvoj infrastrukture na 
podroĉju uprizoritvenih umetnosti, mednarodna uveljavitev uprizoritvenih 
umetnosti v okviru medkulturnega dialoga, podpora kulturni vzgoji na 
podroĉju uprizoritvenih umetnosti in zagotavljanje pogojev za 
institucionalizacijo sodobnega plesa. 
- Za glasbene umetnosti sta cilja ustanovitev velikega mešanega zbora v 
okviru javnega zavoda Slovenska filharmonija in ustanovitev Nacionalnega 
glasbenega arhiva v okviru redne dejavnosti Narodne in univerzitetne knjiţnice 
v Ljubljani. 
- Intermedijske umetnosti imajo naslednje cilje: povezovanje kulture in 
izobraţevanja z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami in neformalno 
izobraţevanje, vzpostavitev raziskovalno-izobraţevalnega programa 
intermedijskih umetnosti, brezplaĉen javni dostop do medmreţja v vseh 
kulturnih ustanovah v javnem interesu, letni programski razpis za virtualizacijo 
slovenske kulture (sodobne in dedišĉine). 
- Za avdiovizualno kulturo so ciljni oblikovanje skladnega in razvojno 
naravnanega sistema izvedbe nacionalnega filmskega programa in drugih 
avdiovizualnih del, zagotovljen obseg produkcije avdiovizualnih del, skrb za 
slovenski jezik in teme, ki se nanašajo na slovenski kulturni prostor, vkljuĉitev 
zainteresirane strokovne javnosti v procese programskega odloĉanja ter skrb 
za ustvarjalce, uvajanje novih tehnologij ter ustvarjanje drugih pogojev za 
širjenje avdiovizualne kulture, ustvarjanje pogojev za izvajanje obstojeĉih in 
uvajanje novih univerzitetnih študijskih programov za poklice na podroĉju 
avdiovizualne kulture, podpora drugim oblikam poklicnega izobraţevanja ter 
izboljševanje pogojev za publicistiĉno dejavnost, izboljševanje pogojev za 
varovanje avdiovizualne kulturne dedišĉine. 
- Kulturna dedišĉina si prizadeva povezati javno sluţbo varstva ter jo pribliţati 
uporabnikom in javnosti, doseĉi višjo raven strokovne usposobljenosti 
zaposlenih v javni sluţbi varstva kulturne dedišĉine in drugih strokovnjakov na 
tem podroĉju, zagotoviti dostopnosti do informacij o kulturni dedišĉini v 
digitalni obliki, dvigovati kakovosti znanstvenih in tehnoloških raziskav za 
potrebe varstva kulturne dedišĉine, kulturna vzgoja in razvijanje ozavešĉenosti 
javnosti o pomenu in vrednotah kulturne dedišĉine, zagotoviti najnujnejše 
prostorske pogoje za drţavne javne zavode s podroĉja kulturne dedišĉine. 
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- Premiĉna kulturna dedišĉina pa naj bi zbirala, varovala in preuĉevala 
premiĉne materialne (in nematerialne) dedišĉine za interpretacijo in 
komunikacijo njenih (tehnoloških, duhovnih, estetskih in etiĉnih) vsebin 
javnosti, z namenom, da sodobna druţba prepozna kulturno dedišĉino kot 
kvaliteto, ki jo je treba ohranjati bodoĉim rodovom. Oblikovala in sprejela bi 
standarde za izvajanje javne sluţbe. S poznavanjem starih (nacionalnih ali 
regionalnih) tehnologij ali obrti bi oţivili kulturno dedišĉino kot ekonomsko 
zanimivo podroĉje, ki lahko daje nove zaposlitve. Drugi cilj pa je omogoĉanje 
veĉje dostopnosti muzejskega gradiva za dvig splošne prepoznavnosti 
pomembnih kulturnih vsebin in predmetov (spomenikov) kulturne dedišĉine v 
javnosti, poveĉanje števila manjšinskih in ranljivih skupin (invalidov, starejših) 
med muzejskimi obiskovalci, poveĉanje števila donatorjev, sponzorjev in 
prijateljev. 
- Nepremiĉna kulturna dedišĉina ima naslednje cilje: zagotoviti sistemske 
podlage za celostno ohranjanje kulturne dedišĉine, celostno ohranjanje in 
razvoj kulturne dedišĉine ter njeno povezovanje s sodobnim ţivljenjem in 
ustvarjanjem, uveljavitev kulturne dedišĉine kot nosilke identitete in kakovosti 
ţivljenja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. 
- Arhivska dejavnost obsega varovanje in prepreĉevanje poškodb arhivskega 
gradiva, sodelovanje pri vzpostavitvi in vzdrţevanju spletnega portala za 
dokumentarno in arhivsko gradivo v Evropi, spodbujanje najboljše prakse ob 
upoštevanju nacionalnega in evropskega prava o upravljanju dokumentarnega 
in arhivskega gradiva ter dostopu do njega. 
- Mednarodna izmenjava in promocija slovenske kulture po svetu si prizadeva 
za vzpostavitev sistema, ki bi zagotavljal intenzivnejše prisotnosti in 
prepoznavnosti slovenske kulture v tujini. 
- Narodni skupnosti, romska skupnost, razliĉne manjšinske etniĉne skupine in 
ranljive skupine pa naj bi izboljšala pogoje za kulturno raznolikost, pogoje za 
medkulturni dialog, pogoje za socialno vkljuĉevanje. 
- V sklopu ljubiteljske dejavnosti je splošni cilj ustvarjanje ugodnih razmer za 
razvoj kulturne ustvarjalnosti na vsem obmoĉju slovenskega etniĉnega 
prostora, upoštevajoĉ skladen in enakomeren prostorski razvoj, izboljšanje 
dostopnosti do kulturnih dobrin in vrednot ter spodbujanje medkulturnega 
dialoga. Poleg tega pa naj bi ustvarili ustrezne pogoje za delovanje kulturnih 
društev in njihovih zvez ter s spodbujanjem ustvarjalnosti zvišali doseţeno 
raven ljubiteljskih kulturnih dejavnosti; spodbujali sodelovanje slovenskih 
kulturnih društev in ustvarjalcev s sorodnimi slovenskimi organizacijami v 
zamejstvu in po svetu, krepili in uveljavili. JSKD na ravni pokrajin, 
ustanovljenih z novo zakonodajo. Ohranjali bi oţivljanje kulturne dedišĉine na 
lokalni in regionalni ravni . Cilj je skladen s prioritetami Strategije razvoja 
Slovenije, ki v okviru 4. prioritete (Povezovanje naravnih in kulturnih 
potencialov) naĉrtuje povezovanje naravne in kulturne dedišĉine s 
podjetniškimi vsebinami, da bi se izboljšala turistiĉna ponudba. Navezuje se 
tudi na razvojno-investicijsko prioriteto Drţavnega razvojnega programa 
(Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja), ki med dejavnostmi 
na tem podroĉju navaja razvoj kulture in ohranjanje kulturne dedišĉine. Gre za 
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uveljavljanje razliĉnih druţbenih skupin in posameznikov, spodbujanje 
medkulturnega dialoga (glej ReNPK0811). 
 
V nacionalnem programu za kulturo2008/2011 vidimo, kako podrobno zakonodajna 
veja oblasti ureja posamezna podroĉja kulture. Vendarle pa gre za splošni 
zakonodajni akt, ki mu sledi še kopica podzakonskih aktov, kolektivnih pogodb, 
mednarodnih predpisov in priporoĉil, mednarodnih konvencij in drugih dokumentov, 
ki urejajo podroĉje. Zakonodajna veja oblasti pa ni edina, ki vpliva na vzgojo v kulturi 
na nacionalni ravni, saj ima namreĉ izvršilna oblast, torej vlada, kar nekaj 
pristojnosti. Na koncu pa se po potrebi lahko vkljuĉi tudi sodna oblast, ĉe seveda 
pride do kakšnega spora na tem podroĉju. 
 
 
3. 2 MREŢE PARTNERJEV ZA KULTURNO – UMETNOSTNO VZGOJO 
 
Tudi pri kulturnih ustanovah se pokaţe smotrnost po povezovanju v mreţe in zveze. 
Kot na nacionalni ravni je povezanost ter pozitivni uĉinkih takega povezovanja na 
lokalni ravni morda še pomembnejša, saj se vsako podroĉje ukvarja z zanj znaĉilnimi 
kulturnimi slogi, ki se od pokrajine do pokrajine razlikujejo tudi v takih merah, da 
teţko najdejo skupni imenovalec. Vsako kulturno društvo zagotovo ne more samo 
priskrbeti vsega potrebnega za izvajanje dejavnosti, saj marsikatera skupina nima niti 
primernega prostora za vajo, kaj šele za razne nastope, predstave, razstave in 
podobno. 
 
Za uspešno izvajanje naĉrtne kulturno - umetnostne vzgoje je kljuĉna vzpostavitev 
mreţe partnerjev, ki vkljuĉuje veĉ ravni. Smiselna je vzpostavitev mreţe partnerjev 
za kulturno – umetnostno vzgojo, ki upošteva vseţivljenjsko dimenzijo in vkljuĉuje 
vse ravni izobraţevanja od predšolskega do visokošolskega. Za uspešno izvajanje 
naĉrtne kulturno-umetnostne vzgoje na nacionalnem nivoju je najprej pomembna 
vzpostavitev koordinacijskega odbora za kulturno-umetnostno vzgojo, ki naj 
vkljuĉuje predstavnike nacionalnih partnerjev (Peĉjak, 2008, str. 12): 
-Ministrstvo za kulturo 
-Ministrstvo za šolstvo in šport  
-Urad za mladino, MŠŠ 
-Zavod RS za šolstvo 
-Center za poklicno izobraţevanje 
-Andragoški center Slovenije 
-Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 
-Slovenski urad UNESCO 
-Sluţbo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 
-Skupnost obĉin Slovenije 
-Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve 
-Druga ministrstva, ki lahko prispevajo projektno: npr. zdravstvena preventiva 
za mladino – Ministrstvo za zdravje; preventiva v prometu – Ministrstvo za 
promet ... 
-Nacionalno mreţo vzgojno-izobraţevalnih ustanov 
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-Nacionalno mreţo kulturnih ustanov (vkljuĉuje tudi ţe obstojeĉe mreţe 
posameznih kulturnih podroĉij – Skupnost muzejev Slovenije, Zveza splošnih 
knjiţnic, SIGIC, Javni sklad za kulturne dejavnosti ...) 
-Fakultete, ki usposabljajo pedagoške kadre 
-Fakultete, ki usposabljajo umetniške kadre 
-Univerzo za tretje ţivljenjsko obdobje 
-Mreţo nevladnih organizacij, ki v svojih programih skrbijo za kulturno-
umetnostno vzgojo – Zveza prijateljev mladine Slovenije, Mreţa MaMa ... 
 
Tak nacionalni koordinacijski odbor še ne obstaja, so pa si ga zamislili ustvarjalci 
predloga modela kulturno – umetnostne vzgoje. Naloge takega odbora bi bile, da 
svetuje, predlaga in pripravlja strateške dokumente, da predlaga nacionalne in 
raziskovalne projekte, predlaga naĉine financiranja, med drugim skrbi za 
popularizacijo kulturne vzgoje na nacionalni ravni, predlaga razliĉna strokovna 
usposabljanja in še marsikaj bi se našlo, ĉe bi se tak odbor res ustanovil (Peĉjak, 
2008, str. 12 – 13).  
 
 
3. 3 LOKALNA RAVEN 
 
Za uspešno izvajanje kulturno-umetnostne vzgoje je kljuĉno vzpostaviti partnerstva 
na regionalni in še posebej na lokalni ravni, saj so lokalne skupnosti (obĉine) 
pomembni sofinancerji kulturnih dejavnosti in hkrati ustanovitelji vzgojno-
izobraţevalnih in kulturnih ustanov na lokalni ravni. Kljuĉna je povezava regionalne 
mreţe vrtcev in šol in mreţe kulturnih ustanov s predstavniki lokalnih skupnosti (npr. 
s predstavniki oddelkov za kulturo na obĉinah, svetov za kulturo ...) (Peĉjak, 2008, 
str. 14 - 15). 
 
Za primer v praksi naj sluţi Lokalni program kulture obĉine Grosuplje 2008 – 2011, v 
katerem se splošni cilji precej ujemajo s cilji v Nacionalnem programu kulture, cilj 
integriranja kulturne vzgoje v procese izobraţevanja pa je opredeljen takole: Namen 
obĉinske kulturne politike je tudi skrb za kulturno vzgojo tako uporabnikov kot 
ustvarjalcev kulturnih dobrin. Konkretno je to mogoĉe udejanjiti s povezovanjem 
lokalnih izobraţevalnih institucij (vrtci, šole) in kulturnih ustvarjalcev (kulturna 
društva, ZKD Grosuplje, JSKD, …). Obĉina lahko s sistemom štipendiranja zagotavlja 
izobraţevanje za umetniške in druge poklice v kulturi. Temeljni cilji, ki jih zasleduje 
lokalni program kulture, so oţivljanje kulturnega ţivljenja v obĉini, povezovanje vseh 
vidikov lokalnega udejstvovanja (kulture, gospodarstva, šolstva, turizma in športa) in 
razvijanje prepoznavnosti obĉine Grosuplje skozi kulturno dejavnost. Med njimi je 
tudi cilj povezovanja vseh vidikov lokalnega udejstvovanja, saj programi za 
doseganje ciljev vkljuĉujejo povezovanje vseh izvajalcev na podroĉju kulture in 
povezovanje kulture z gospodarstvom, šolstvom, športom in turizmom (Obĉina 
Grosuplje, 2010).  Pri povezovanju se prav tako kot na nacionalni ravni se tudi na 
lokalni ravni zavedajo, da je potreben urejen sistem, v katerem se s povezovanjem 
doseţejo boljši rezultati kot pri nepovezanih. 
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4 VPLIV VZGOJE ZA KULTURO NA UČENCE 
 
 
Vpeljevanje kulturne in umetnostne vzgoje, prilagajanje uĉnega naĉrta, dodatno 
izobraţevanje pedagoškega kadra, vse to je seveda smiselno zgolj, ĉe ima kakšen 
pozitivni uĉinek na uĉence. Trdnih dokazov v znanstvenih raziskavah zaenkrat še ni 
mogoĉe poiskati, se pa to podroĉje sedaj intenzivno preuĉuje in prepriĉana sem, da 
nam bodo kmalu na voljo podatki, s katerimi bomo lahko podkrepili prizadevanja za 
intenzivnejšo kulturno vzgojo v šolah. 
 
 
4. 1 CILJI VZGOJE ZA KULTURO 
 
Na evropski ravni je bila vloga kulturne vzgoje prepoznana kot pomemben del 
ţivljenja mladih v 21. stoletju. Leto 2009 je bilo proglašeno za evropsko leto 
ustvarjalnosti in inovativnosti, s tem pa je poudarjen pomen kreativnosti in 
inovativnosti za osebni, druţbeni in gospodarski razvoj. S tem pa so prejšnje 
raziskave o potencialu kulturne vzgoje in njenem vplivu na mlade dobile 
nadaljevanja. Da bi laţe prepoznali najboljše uĉne naĉrte je nastal pregled drţav, ki 
kulturno vzgojo vkljuĉujejo v izobraţevanje, med njimi je tudi Slovenija. 
 
Ta pregled oziroma raziskava je bila opravljena pod nadzorom Eurydica. Eurydice je 
evropsko informacijsko omreţje za izmenjavo podatkov o izobraţevanju. Mreţa je 
zgrajena iz enot v 31 drţavah in centralne enote v Bruslju, ki od leta 2008 deluje v 
okviru izvršne agencije za izobraţevanje, avdiovizualne vsebine in kulturo. Eurydice je 
vse od 1980 eden najpomembnejših strateških mehanizmov, ki so ga za spodbudo 
sodelovanja na podroĉju izobraţevanja ustanovili Evropska komisija in drţave ĉlanice 
z namenom prispevati k razumevanju izobraţevalnih sistemov in politik. Poslanstvo 
Eurydice ja zagotavljati zanesljive in relevantne podatke s podroĉja izobraţevanja, 
analizirati razliĉne vidike izobraţevalnih sistemov, prispevati k evropskemu 
razumevanju izobraţevanja in podpirati z dokazi podprto politiĉno odloĉanje na 
nacionalni in evropski ravni (Eurydice, 2010). 
 
Tako je dokument pod naslovom Kulturno – umetnostna vzgoja v šolah po Evropi3 
nastal pod okriljem Izvršne agencije za izobraţevanje, avdiovizualne vsebine in 
kulturo4, kar je Izvajalska agencija za izobraţevanje, avdiovizualno podroĉje in 
kulturo. V dokumentu je navedenih najveĉ smotrov in ciljev, ki so priĉakovani ob 
umetnostni in kulturni vzgoji. (Glej priloga 1, v kateri tabela predstavlja cilje, za 
katere se drţave zavzemajo; vsak stolpec predstavlja drţavo, ki jo oznaĉuje kratica 
pod stolpcem, oznaka pa pomeni, ali si posamezna drţava prizadeva za posamezen 
cilj.) 
 
                                                 
3
 Angl. Arts and Cultural educatino at School in Europe 
4 Angl. Education, Audiovisual & Executive Agency (EACEA) 
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V prvi skupini šestih ciljev, ki jih ţelijo doseĉi s kulturno vzgojo, so vsebovani najbolj 
splošni. Umetniške spretnosti, znanje in razumevanje so tisto prvo, kar se priĉakuje, 
da bo uĉenec osvojil pri umetnostni vzgoji. Sem spada tako razlikovanje barv, linij in 
oblik, kot tudi ţe prepoznavanje sloga in izvajanje na primer glasbe in gledališke igre. 
Kritiĉna presoja spada med najbolj pogoste ţelene cilje tovrstne vzgoje, saj tako 
vzgajamo zavednega gledalca, poslušalca, ki je sposoben oceniti nek nastop, 
izvedbo. Razumevanje kulturne dedišĉine pomeni tudi povezovanje s kulturno 
identiteto, uĉenec pa s tem pridobi zavedanje, da pripada doloĉenem okolju ali 
skupini. Prav tako se na to navezuje tudi razumevanje kulturne razliĉnosti. Uĉenĉevo 
razumevanje kulturne razliĉnosti in kulturne dedišĉine pa je še kako pomemben del 
socializacije in ni neposredno vezan samo na kulturo, ampak mu pomaga razumeti 
tudi obstoj razliĉnih kulturnih skupin in okolij. Med najpogostejših šest ciljev spadata 
še razvoj individualnega izraţanja in razvoj ustvarjalnosti. To sta zelo široka cilja, oba 
pa sta vezana na ĉustveni razvoj in uĉenje izraţanja ĉustev skozi umetnost. 
 
Drugi dve skupini ciljev razdelimo na splošne, ki niso nujno vezani samo na umetnost 
in na bolj specifiĉne, ki se izraţajo zgolj skozi umetnost. Cilji, ki spadajo med splošne, 
so razvoj socialnih sposobnostih, kot je delo v skupini in sodelovanje na razliĉnih 
podroĉjih dela. Prav tega se lahko uĉenci nauĉijo skozi izvedbo drame, ki jo pripravijo 
v sklopu uĉenja jezika ali v obšolski dejavnosti. Komunikacijske sposobnosti se 
razvijajo ob vseh segmentih umetnosti, saj z izraţanjem svojih obĉutkov in doţivljanj 
prav tako utrjujejo le-te sposobnosti. Zadovoljstvo in uţitek, ki ga doţivijo ob izvedbi 
glasbenega, plesnega ali dramskega dela, prav gotovo pozitivno stimulirajo uĉence za 
nadaljnji uĉni proces na vseh podroĉjih in ne le na kulturnem podroĉju. 
 
Spoznavanje razliĉnih vrst umetnosti in sredstev izraţanja, da uĉencu širino pri 
splošni razgledanosti, omogoĉi mu, da v mnoţici zvrsti odkrije tisto, ki ga še posebej 
privlaĉi, oziroma odkrije tisto, ki mu omogoĉa izraţanje svojega talenta. 
Predstavljanje lastnega umetniškega izraţanja, pa naj bo to koncert ali slikarska 
razstava, bogati uĉenĉevo sprejemanje kulture in umetnosti, saj se tako poĉuti kot 
del vsega skupaj in mu je tako laţe razumeti in ima veĉ motivacije, ko vidi, da lahko 
aktivno sodeluje. 
 
Zavedanje lastnega okolja in ekologija sta trenutno zelo popularna cilja, druţbeno še 
posebej naglašena, in ĉeprav na prvi pogled nimata veliko z umetnostjo, je 
razumevanje okolja še kako pozitiven cilj kulturne vzgoje. 
 
Samozavest je potrebna vsakem posamezniku za uspešno delovanje v druţbi. 
Vseţivljenjsko uĉenje in zanimanje za umetnost lahko spodbudimo tako, da uĉenca 
usmerimo v obšolske dejavnosti, ki so mu blizu, ga opogumimo, da se udeleţuje 
aktivnosti, ki so povezane z umetnostjo. Odkrivanje umetniške nadarjenosti je 
izrednega pomena, saj lahko pedagogi v uĉencu odkrijejo nekatere talente, ki jih 
drugaĉe morda ne bi opazili, ob predmetih, kot je glasbena in likovna vzgoja pa so 
prišli na plan. S tem lahko uĉenca napotijo na dodatno izobraţevanje na podroĉju, v 
katerem blesti in mu s tem odprejo marsikatero moţnost za nadaljnje ustvarjanje 
(glej EACEA, 2009, str. 18-22). 
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4. 2 DOSEGANJE CILJEV, VEZANIH NA KULTURNO DEDIŠČINO PRI POUKU 
LIKOVNE VZGOJE 
 
Kulturna vzgoja v osnovnih šolah zajema glasbeno umetnost in likovno umetnost kot 
obvezna predmeta, v okviru uĉenja jezikov se razvija bralno kulturo, med izbirnimi 
vsebinam pa najdemo gledališĉe, ples in vedno pogosteje filmsko umetnost. Malokdo 
pa bi v kulturno vzgojo umestil kulturno dedišĉino, a vendar je pomemben del 
kulturne vzgoje in jo je potrebno predstaviti uĉencem na naĉin, da jih bo to podroĉje 
pritegnilo.  
 
V predlogu modela kulturno-umetnostne vzgoje navajajo, da je potrebno spodbujati 
aktiven odnos do kulturne dedišĉine kot dela javnega interesa s spodbujanjem šol, 
da se vkljuĉujejo v razliĉne, tudi mednarodne programe s podroĉja kulturne 
dedišĉine, z organiziranjem lokalnih in nacionalnih akcij, katerih cilj je uĉenje in skrb 
za dedišĉino; tudi z razpisi za samostojne projektne naloge v tretjem triletju osnovne 
šole na temo lokalne umetnostno-kulturne dedišĉine in s spodbujanjem otrok in 
staršev, da v prostem ĉasu obiskujejo muzeje in galerije. 
 
Sodelovanje med šolami in muzeji ter galerijami je potrebno uvajati in podpirati v 
smislu stalnega strokovnega izpopolnjevanja uĉiteljev, koordinatorjev in muzejskih 
delavcev v medsebojnem dialogu, katerega pomen je še toliko veĉji, ker ni 
formalnega izobraţevanja na temo kulturne dedišĉine, in tudi kot del vseţivljenjskega 
uĉenja. Z redno medsebojno komunikacijo usklajevati priprave izobraţevalnih vsebin, 
ki jih muzeji namenijo osnovnošolski publiki in doseĉi kvalitetnejše sodelovanje v 
smislu predhodne priprave uĉencev, kasnejše ovrednotenje v šoli in poskrbeti za 
kontinuiteto obiskov. 
 
Poleg zgoraj omenjenega pa še širiti in nagrajevati primere dobre prakse s podroĉja 
sodelovanja šol s kulturnimi institucijami, zagotoviti dostop do literature s podroĉja 
kulturne dedišĉine v šolskih knjiţnicah in na koncu tudi zagotoviti, da te kulturne 
institucije v šolske programe vkljuĉujejo tudi obrobne skupine uĉencev in 
mladostnikov oziroma tiste, ki so socialno šibkejši (Peĉjak, 2009, str. 7-8).  
 
Zanimiv pristop k pribliţevanju kulturne dedišĉine uĉencem so si izbrali v likovni 
delavnici na temo ohranjanja kulturne dedišĉine v Muzeju na prostem Rogatec. V 
muzejski delavnici na temo ohranjanja kulturne dedišĉine so uĉenci preko likovnega 
ustvarjanja spoznali pojem kulturna dedišĉina, vrste kulturne dedišĉine, njeno 
ohranjanje in obnavljanje. Obenem pa so spoznavali materiale, tehnike ter 
tehnologije, ki so se uporabljale v tradicionalni likovni umetnosti. 
 
Uĉenci, ki so se odloĉili za likovne delavnice, so preko muzejskega okolja spoznali 
nekatere osnovne pojme kulturne dedišĉine in njenega varovanja. Skozi teoretiĉni del 
jim je bil predstavljen pojem kulturna dedišĉina, muzej, muzej na prostem in vedo 
pouĉevanja v muzejih. Veda pouĉevanja v muzejih je muzejska pedagogika in njeni 
izvajalci bi bili idealni zunanji sodelavci na šolah, ki bi na ta naĉin laţe vkljuĉila 
umetnost tudi v druge predmete, kot je na primer zgodovina, geografija in podobno. 
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Na osnovi osvojenega teoretiĉnega znanja pa so udeleţenci delavnice motivirani za 
delo ustvarili likovne izdelke. 
 
V praktiĉnem delu so uĉenci ustvarjali na temo ohranjanja kulturne dedišĉine s 
poudarkom na problemih varstva kulturne dedišĉine. Pri tem pa so se navezali na 
uĉni naĉrt za likovno vzgojo, saj so v prvem delu ustvarjali makete, v drugem pa se 
spoznavali s pojmoma zidna slika in freska. Sestavni del temeljnih ciljev nacionalnega 
uĉnega naĉrta za likovno vzgojo je tudi razvijanje odnosa do nacionalne in splošne 
ĉloveške likovno-kulturne dedišĉine. Uĉiteljeva naloga je, da prav tako kot ostale cilje 
tudi te vkljuĉuje v svoje priprave na uĉne ure likovne vzgoje, likovnih kroţkov, 
izbirnega predmeta, kulturnih dejavnosti ipd. Z upoštevanjem teh dejstev lahko 
uĉitelj kvalitetno pripomore k razvijanju obĉutljivosti do kulturne dedišĉine, njenega 
ohranjanja in spoštovanja (Potoĉnik, 2009, str. 30-31). 
 
Da bi bolje razumeli pomen tovrstnih delavnic, ki jih organizirajo posamezniki, je 
potrebno razumeti realno stanje v praksi. In sicer se je tematika pojavila tudi v 
intervjuju s profesorico likovnega pouka. Ker naj bi se v sklopu likovnega pouka 
uĉenci sreĉali tudi s kulturno dedišĉino, prosim anketiranko, da na kratko pojasni 
kako jim pribliţa ta del snovi, seveda ĉe ga uĉni naĉrt sploh vsebuje. V uĉnem naĉrtu 
je (op. kulturna dedišĉina) povezana z arhitekturno kulturno dedišĉino, na drugih 
podroĉji pa manj. Kot samostojno vsebino pa je v uĉnih naĉrtih za likovno vzgojo na 
predmetni stopnji ne sreĉamo (Tacar, 2010). 
 
Splošni cilji pri podajanju informacij in ohranjanju kulturne dedišĉine so se dosegali 
tako, da so uĉenci pri likovnih delavnicah v Muzeju na prostem Rogatec (Tacol idr. v: 
Potoĉnik, 2009, str. 31): 
- razvijali moţnosti opazovanja, predstavljivosti, likovnega mišljenja in likovne 
domišljije 
-  razvijali interes za razliĉne oblike likovne dejavnosti 
- spoznavali vlogo in pomen ohranjanja kulturne dedišĉine 
- pridobivali znanje o ohranjanju kulturne dedišĉine 
- razvijali motoriĉne spretnosti in obĉutljivost ob uporabi razliĉnih materialov in 
orodij 
- razvijali telesni odnos in obĉutje likovnega prostora z oblikovanjem prostorov 
- bogatili ĉustvene, socialne in osebnostne kvalitete ob likovno dejavnem delu 
- razvijali zmoţnost doţivljanja lepote v naravi in umetninah 
- bogatili in ohranjali zmoţnost za likovno izraţanje 
- razvijali sodelovalne odnose v skupini ter bogatili medsebojno komunikacijo. 
 
Medtem ko so se uĉenci bolj ali manj uspešno pribliţali zastavljenim ciljem, so si 
raziskovalci lahko odgovorili na vprašanja, iz katerih so izhajali pri raziskovanju in 
izvajanju te likovne delavnice. Najprej jih je zanimalo, ali je mogoĉe predstaviti 
problem s podroĉja ohranjanja  kulturne dedišĉine in pri tem reševati likovne 
probleme. Rezultati so to potrdili, saj so prvi dan likovnih delavnic izhajali iz 
problematike konservatorske stroke ohranjanja arhitekturne dedišĉine, drugi dan pa 
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so izhajali iz problematike ohranjanja kulturne dedišĉine, in sicer iz obnove zidnih 
poslikav. 
 
Drugo vprašanje, ki jih je zanimalo, je bilo, ali lahko uspešno izvedemo likovne 
probleme, kjer uĉence v uvodnem delu seznanimo s problemi, vezanimi na 
ohranjanje kulturne dedišĉine. V prvem dnevu je bil predstavljen likovni problem 
zunanjega prostora pri uĉencih razredne stopnje in problem arhitekturnega prostora 
in materialov pri uĉencih predmetne stopnje. Preko problemov ohranjanja kulturne 
dedišĉine so lahko vkljuĉili likovne probleme. Na primerih bi to pomenilo, da so 
problem zunanjega prostora lahko projecirali na prostor, ki sestavlja muzej na 
prostem. Uĉenci predmetne stopnje pa so analizirali zunanji prostor in ureditev okolja 
glede na funkcionalnost in estetskost, preuĉili so posebnosti tradicionalne gradnje, 
ugotovili pomen ogrodja.  
 
Tretje vprašanje pa je bilo, kateri so pomembnejši problemi s podroĉja varovanja 
kulturne dedišĉine, ki jih je mogoĉe predstaviti pri pouku likovne vzgoje ali v 
muzejskih likovnih delavnicah. Njihovo mnenje je, da so najpomembnejši tisti, ki 
privedejo do spoznanja o nujnosti in pomembnosti varovanja vseh vrst kulturne 
dedišĉine. Uĉenci so lahko ob mentorstvu ohranjevalci kulturne dedišĉine kot zbiralci 
starih verovanj, zapisovalci ljudskih izroĉil,… 
 
S to raziskavo so dokazali eno izmed moţnosti izvajanja likovnih delavnic na temo 
ohranjanja kulturne dedišĉine in pri tem uspešno reševali likovne probleme. Dokazali 
so, da je mogoĉa uporaba nacionalnega uĉnega naĉrta likovne vzgoje pri ustvarjalnih 
likovnih delavnicah v muzejih (glej Potoĉnik, 2009, str. 34-35). 
 
 
4. 3 SPREMINJANJE DRUŢBE IN ZAHTEVA PO NOVIH ZNANJIH 
 
Nemogoĉe je odmisliti dejstva, da je postmoderna kultura hedonistiĉno in 
komercialno usmerjena. Obĉuti se, da izobraţevalna politika kulturni vzgoji na 
srednjih šolah, še posebej glasbeni, v zadnjih dveh desetletjih ni posveĉala nobene 
omembe vredne pozornosti. Zato splošna glasbena kultura premalo odseva v širši 
ţivljenjski prostor. Vendar se, ko se v srednje šole v razliĉnih oblikah vraĉa glasba, 
pogled nanjo poĉasi spreminja. Glasbena vzgoja v šolah ima pomemben vpliv na 
oblikovanje prostega ĉasa otrok in mladostnikov ter na kasnejše vkljuĉevanje v 
razliĉne oblike kulturnega ţivljenja. To dokazujejo številni pevski zbori, pihalni in 
drugaĉni orkestri, dramske in folklorne skupine, likovne sekcije, literarna društva in 
tudi tisti, ki se ukvarjajo z alternativno glasbo (Ajtnik, 2001, str. 35).  
 
A kulturna podroĉja, ki se ukvarjajo z umetnostjo, še zdaleĉ niso edina, ki ţe in v 
vedno veĉji meri bodo zahtevala ljudi z izobrazbo s kulturnega podroĉja. Druţba 21. 
stoletja vse bolj zahteva delovno silo, ki je ustvarjalna, prilagodljiva in iznajdljiva, 
zato bi se tudi izobraţevalni sistem moral prilagoditi tem zahtevam. Kulturna vzgoja 
pa oskrbi uĉenca s spretnostmi, ki mu bodo omogoĉile izraţanje zamisli, kritiĉno 
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oceniti svet okoli sebe in aktivno sodelovati v razliĉnih segmentih ţivljenja (glej 
UNESCO, 2006, str. 5). 
 
Da bi vsi imeli pribliţno enake moţnosti pri umetnostni in kulturni izobrazbi, je 
potrebno v izobraţevanje vpeljati obvezen del kulturnih predmetov. Kulturna vzgoja 
mora biti sistematiĉna in zagotovljena skozi veĉ let, saj gre za dolgoroĉen proces. Ob 
tem pa se je potrebno spopasti še z izzivi, ki jih prinaša današnja druţba. Druţbene 
spremembe se ne pojavljajo samo v napredku, ampak se dotikajo najosnovnejših 
socialnih odnosov in tako ob vsem ostalem vplivajo tudi na druţinsko strukturo, s 
ĉimer pa nemalokrat otroke prikrajšajo za starševsko pozornost, kar pa ob 
pomanjkanju komunikacije in spremembah v druţinskih razmerjih nemalokrat vodi v 
ĉustveno in socialno stisko (glej UNESCO, 2006, str. 5). 
 
Morda se še ne zavedamo potreb po ĉloveških virih, ki bodo svoje znanje in izkušnje 
lahko izkoristili v kulturni industriji, ki se vedno bolj razvija. Sem spadajo zaloţbe, 
glasbena, filmska in televizijska industrija in najrazliĉnejši ostali mediji. Prav tako so 
tu kulturne institucije, kot na primer muzeji, gledališĉa, umetniške galerije in 
podobno. Programi kulturne vzgoje tako lahko uĉencem pomagajo odkriti razliĉne 
talente, ki jih bodo lahko uporabili tako v kulturni industriji kot institucijah (glej 
UNESCO, 2006, str. 5), obenem pa o pomembnosti in veliĉini podroĉja priĉa podatek, 
da je v Angliji kulturna industrija ĉetrti najmoĉnejši sektor zaposlovanja. Kulturno 
vzgojo in delovanje ustvarjalnih partnerstev zato razumejo tudi v kontekstu 
predstavitve mladim ljudem, ta ogromen prostor poklicnih in zaposlovalnih moţnosti 
(Hrţenjak, 2005, str. 31). 
 
V razmislek pa še nekaj vprašanj, ki se odpirajo ţe pri opredelitvi vsebine kulturne 
vzgoje, ko poskušamo misliti na cilje kulturne vzgoje. Ali naj bi bili cilji kulturne 
vzgoje instrumentalni-ustrezno prilagoditi otroke na sodobno potrošniško in 
tekmovalno druţbo, vzgojiti inovativne posameznike, ki bodo doprinesli k rasti 
kapitala, prenesti »pravilne« vrednote na mlade generacije? Ali je namen poveĉati 
kulturno pismenost in kulturni kapital posameznika, vzgajati otroke k osebni 
avtonomiji, sposobnosti kritiĉnega razsojanja in odpora proti raznim oblikam 
manipulacije ter k medsebojni strpnosti in spoštovanju drugaĉnosti? Ali je cilj 
kulturne vzgoje dati iniciativo otrokom, ali pa jih obremeniti še z eno kurikularno 
vsebino, ki jo pasivno prenašajo? Ali bomo kulturno vzgojo zastavili tako, da bomo 
poveĉevali ekonomske in socialne razlike med otroki, ali tako, da bomo le-te sposobni 
kompenzirati (Hrţenjak, 2004, str. 6)? 
 
 
4. 4 ZAPOSLOVANJE V KULTURI 
 
Zaposlovanje je korak, ki logiĉno sledi izobraţevanju. Z vso energijo, ki je vloţena v 
izobraţevanje otrok, bi jim ţeleli omogoĉiti varno prihodnost in širok izbor moţnosti 
zaposlitev. S tem pa ni mišljeno zgolj na vlaganja s strani staršev, na kar bi najprej 
pomislili, ampak tudi na prizadevanje drţave in lokalnih skupnosti ter navsezadnje 
kulturnih inštitucij samih. 
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Da je zlasti v sodobnem svetu otroštvo podroĉje razvejanega trošenja in vlaganja 
sredstev, lahko opazujemo na vsakem koraku. Še posebej v polju izobraţevanja, kjer 
si starši na vso moĉ prizadevajo svojim otrokom zagotoviti ĉim boljši izhodišĉni 
poloţaj za njihovo konkurenĉnost v svetu dela in denarja, v katerega se bodo morali 
slej ko prej vkljuĉiti. Tako kot je v druţinski ekonomiji vlaganje v izobraţevanje in 
splošno blaginjo otroka pomembna in obseţna finanĉna postavka, tako tudi v 
nacionalni ekonomiji vloga izobraţevanja otrok ni nepomembna (Hrţenjak, 2005, str. 
69). 
 
Prav tako pa tudi drţava poskuša z vlaganjem v uĉne naĉrte izobraziti uĉence, da 
bodo, ko bo ĉas za to, pripravljeni zavzeti druţbene vloge, ki bodo na razliĉnih 
podroĉjih vodili drţavo, tako da bo znotraj drţave in mednarodno konkurenĉna. 
Vloţki drţave so tudi razne štipendije za ustvarjalnost, sofinanciranje vstopnic za 
kulturne prireditve razliĉnih kulturnih inštitucij, sofinanciranje festivalov in podobno. 
Pa ne samo to, tudi kulturne institucije z vlaganjem v izobraţevanje otrok  
pravzaprav vlagajo v izobraţevanje bodoĉih odraslih, ki bodo njihovi obiskovalci v 
prihodnosti. 
 
Breznik navaja ugotovitve, da je hitra rast svetovne trgovine s kulturnimi dobrinami v 
zadnjih dveh desetletjih 20. stoletja morda zapeljala ekonomiste in politike, da vidijo 
le še ekonomsko razseţnost kulture in neizkorišĉene moţnosti za ekonomsko 
eksploatacijo tega podroĉja. Zabavna industrija je zato postala zgled za vse druge 
kulturne dejavnosti, ker naj bi bila daleĉ najbolj uspešna pri ustvarjanju dodane 
vrednosti, pri zaposlovanju, pri razvojnih moţnostih in podobnem. Raznoliki cilji 
kulturnih dejavnosti so postali nepomembni, edini pomemben cilj pa je ekonomski, to 
je ustvarjanje dodane vrednosti. 
 
Vendar pa podroĉja kulture ni mogoĉe speljati k enemu cilju, saj bi se v primeru, ĉe 
bi rabilo le še za novaĉenje gledalcev, bralcev ali poslušalcev in za ustvarjanje 
dodane vrednosti, moralo odpovedati svojemu kulturnemu poslanstvu (Breznik, 2005, 
str. 17). 
 
Da pa so moţnosti za zaposlitev vseeno kar precej pestre nakazuje to, da tako 
zaposleni kot samozaposleni predstavljajo nepogrešljiv ĉloveški kapital kulturnega 
sektorja. Gre za ustvarjalce in poustvarjalce in še številne servisno-tehniĉne delavce, 
ki so potrebni za delovanje in razvoj kulturnega sektorja. Politika zaposlovanja v 
kulturi je razdeljena na tri poglavja o splošnih prioritetah. V kulturi kot kategoriji 
razvoja sta dva kazalca namenjena merjenju uĉinkov na zaposlovanje, in sicer število 
novih delovnih mest kot posledica razvoja kulture in število samozaposlenih v kulturi. 
V drugem sektorju, ki je neposredna  podpora ustvarjalcem zagotavlja spodobne 
pogoje za delo ustvarjalcev na vseh podroĉjih kulture. Problematiko zaposlovanja pa 
obravnava podroĉje posodobitve javnega sektorja (glej Milohnić, 2005, str. 46-47). 
 
Potrebno pa je poudariti tudi, da obstaja razlika med izobrazbo in poklicem. 
Izobrazba izhaja iz pridobljene izobrazbe, s katero izobraţevalni sistem usposablja 
bodoĉe delavke in delavce za opravljanje doloĉenih del oziroma nalog. V vsaki 
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kategoriji delavcev, ki so v izobraţevalnem sistemu dosegli doloĉeno izobrazbo, z njo 
pa tudi doloĉeno stopnjo izobrazbe, pa je del tistih, ki opravljajo poklic, ta pa ni 
nujno v skladu z njihovo izobrazbo. Poklic pa je vezan na delo, za katero so potrebna 
doloĉena znanja in vešĉine, te pa niso nujno enake izobrazbi tistega, ki doloĉen 
poklic opravlja. 
 
Iz dvojnosti izobrazbe in poklica izhaja, da je pri zamenjavi polja zaposlovanja v 
kulturi potrebno upoštevati ne le kulturne poklice, paĉ pa tudi poklice, ki vstopajo v 
polje kulturnih dejavnosti kot nujne podporne oblike dela, prav tako je potrebno 
upoštevati tiste delavce, ki po izobrazbi sicer sodijo v podroĉje kulture, so pa 
zaposleni v drugih sektorjih. Iz tega sledijo trije strukturni poloţaji, ki jih je moţno 
zajeti v polje zaposlovanja na kulturnem podroĉju (Milohnić, 2005, str. 55): 
- delavci, ki so po izobrazbi kulturniki in so zaposleni v sektorju kulture 
- delavci, ki so po izobrazbi kulturniki in so zaposleni v drugih sektorjih 
- delavci, ki po izobrazbi niso kulturniki, so pa zaposleni  kulturnem sektorju 
seveda kot kategorija delavcev obstajajo tudi tisti, ki niso kulturniki in niso 
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5 IZOBRAŢEVANJE UČITELJEV 
 
 
Uĉitelji, ki pouĉujejo umetnostne predmete, odigrajo kljuĉno vlogo v razvoju 
otrokovih sposobnosti. V študiji, ki jo je opravila KEA European Affairs (2009) z 
naslovom Kultura in kreativnost5, so izpostavili izobraţevanje uĉiteljev kot eno 
kljuĉnih podroĉij, ki jih je potrebno izboljšati, da bi lahko omogoĉil kreativno okolje, 
in spodbudili uĉenje v šolah. Da bi se tega laţe lotili, je potrebno vedeti, kdo pouĉuje 
umetnostne predmete in kako so le-ti uĉitelji izobraţeni. Uĉitelje v osnovni šoli loĉimo 
na tiste, ki uĉijo razredni pouk in tako vse predmete, na uĉitelje predmetnega pouka, 
ki pouĉujejo samo doloĉene predmete in na uĉitelje, ki so specializirani le za doloĉen 
predmet.  
 
V veĉini drţav pouĉujejo na primarni stopnji razredni uĉitelji, in sicer vse predmete 
oziroma veĉino6. Med predmeti je v veĉini predmetov veĉ kot eden s podroĉja 
umetnosti. V nekaterih drţavah razredni uĉitelji niso usposobljeni za pouĉevanje teh 
predmetov, v Sloveniji se uĉitelji razrednega pouka usposabljajo za pouĉevanje 
glasbene in likovne vzgoje, imajo pa tudi veliko priloţnosti za usposabljanje za 
interesne dejavnosti s podroĉja umetnosti (EACEA, 2009, str. 65). 
 
Za doseganje zahtevnih ciljev sodobnega pouka so torej potrebni bistveni premiki v 
pojmovanjih tako znanja in uĉenja kot uĉiteljeve vloge. Vztrajanje pri uĉitelju kot 
prenašalcu gotovih znanj ne zadošĉa. Okrepila naj bi se uĉiteljeva vloga oblikovalca-
kiparja ali trenerja uĉenĉevih spoznavnih, uĉnih in drugih spretnosti, vodnika na poti 
do boljših pojmov, stališĉ, strategij reševanja problemov ter konĉno vrtnarja, ki goji 
posebne zmoţnosti in nadarjenosti uĉencev ter jim zagotavlja okolišĉine za optimalen 
razvoj (Marentiĉ Poţarnik, 2003, str. 182). 
 
Prva svetovna konferenca o kulturni oziroma umetnostni vzgoji v Lizboni leta 2006 je 
podala temeljne smernice delovanja. Posebno pozornost je namenila tudi 
izobraţevanju uĉiteljev in umetnikov ter pri tem izpostavila misel, da kreativno uĉenje 
zahteva kreativno pouĉevanje. Izrazila je potrebo po kreativnem partnerstvu 
ministrstev, šol, uĉiteljev, umetnikov, znanstvenih in druţbenih organizacij, ki si ob 
vzajemnem spoštovanju razliĉnih kompetenc prizadevajo za skupni cilj: uĉinkovito 
vzgojo na podroĉju umetnosti in kulture. Posebej je poudarila skrb za ustrezno 
izobraţevanje razrednih uĉiteljev, predmetnih uĉiteljev umetnosti ter umetnikov. 
 
Slovenska aktualna praksa na navedenih podroĉjih kaţe potrebo po nekaterih 
izboljšavah in spremembah. Vstop v programe izobraţevanja razrednih uĉiteljev na 
nekaterih slovenskih univerzah ni pogojen z obveznim preizkusom glasbenih 
sposobnosti in spretnosti kandidatov. Tako se vanj vkljuĉujejo tudi posamezniki, ki 
nikoli ne bodo zmogli dobrega muziciranja v razredu in poslediĉno tudi razvijanja 
elementarnih glasbenih sposobnosti otrok v najpomembnejšem obdobju njihovega 
                                                 
5
 Angl. Culture on Creativity 
6
 V Sloveniji razvršĉamo na primarno stopnjo prvih 6 razredov osnovne šole. 
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glasbenega razvoje. Kompetence pouĉevanja glasbene vzgoje razrednih uĉiteljev pa 
so se razširile še na drugo triletje devetletne osnovne šole. 
 
Ko pouĉevanje uĉencev, ki niso imeli dobro vodenega pouka glasbene vzgoje v višjih 
razredih, prevzame uĉitelj glasbene vzgoje, je v mnogih primerih ţe prepozno za 
kakovosten glasbeni razvoj. Ravnatelji osnovnih šol bi morali zato pri kadrovanju zelo 
skrbeti, da bi predmet glasbena vzgoja pouĉeval razredni uĉitelj z razvitimi 
glasbenimi sposobnostmi, znanji in interesom, ki ga izkazuje tudi z rednim 
udeleţevanjem v programih stalnega strokovnega izpopolnjevanja delavcev v vzgoji 
in izobraţevanju za glasbeno podroĉje. V nasprotnem primeru pa bi moral ravnatelj 
zagotoviti ustrezno zamenjavo pri urah glasbene vzgoje – ali z drugim razrednim 
uĉiteljem ali pa z uĉiteljem glasbene vzgoje (Rotar Pance, 2008, str. 117-118).  
 
Gornjo izjavo je bilo potrebno preveriti še v praksi, zato je bilo naslednje vprašanje 
zastavljeno v intervjuju s profesorico likovnega pouka. V prvih razredih osnovne šole 
likovni in glasbeni pouk pouĉujejo razredni uĉitelji, ti pa niso posebej usposobljeni na 
teh podroĉjih. Ali menite, da so otroci na ta naĉin prikrajšani za pedagoga, ki bi jih 
znal v to podroĉje pravilno vpeljati, morda celo prepoznati talent? Strinjam se, da bi 
bilo dobro, ĉe bi uĉitelj, ki je strokovno še bolj usposobljen za likovno in glasbeno 
podroĉje, kot so razredni uĉitelji, pouĉeval na razredni stopnji. Vendar pa menim, da 
bi bilo smiselno ga uvesti kot uĉitelja asistenta k razrednemu uĉitelju, bolj v prvi 
triadi, ko je delo z otroki precej drugaĉno kot na predmetni stopnji. Ali pa likovne in 
glasbene pedagoge doizobraziti za delo v prvi triadi (Tacar, 2010).  
 
Pravni poloţaj glasbenega uĉitelja, ki ji strokovno in univerzitetno izobraţen uĉitelj, 
ima enak status v izobraţevanju kot drugi predmetni uĉitelji. Naloge npr. glasbenega 
uĉitelja so jasno definirane, njegov poloţaj pa je odvisen od stopnje izobrazbe in 
rezultatov dela, kar velja tudi za napredovanje. Seminarji, ki jih pripravlja Zavod RS 
za šolstvo, upoštevajo vse elemente potreb sodobnega naĉrtovanja, predavatelji so 
pogosto vrhunski strokovnjaki iz Evrope in preostalega sveta. Dodatno pa se lahko 
strokovno izobraţujejo tudi na obeh univerzah v Ljubljani in Mariboru. 
 
Vendar seminarjev ni dovolj za vse potrebe glasbenih uĉiteljev v splošnih šolah in 
uĉiteljev inštrumentov v glasbenih šolah, prav tako primanjkuje finanĉnih sredstev. 
Najveĉji problem pa še vedno predstavlja pomanjkanje ustrezno izobraţenih 
glasbenih uĉiteljev. Ob tem bi bilo priĉakovati, da glasbene institucije bolj skrbijo za 
poklicno usmerjanje in animiranje za glasbene poklice. Od glasbenih uĉiteljev pa 
priĉakujemo veĉ ambicioznosti v dopolnjevanju svoje glasbene izobrazbe in veĉ 
stanovskega pritiska na izobraţevalne ustanove (Ajtnik, 2001, str. 36). 
 
Profesorica likovnega pouka, gospa Tacar, je v opravljenem intervjuju na vprašanje, 
ali je med predmeti, ki so bili zajeti v predmetniku, dobila dovolj teoretiĉnega in 
praktiĉnega znanja pri posredovanju znanja o kulturi na uĉence odgovorila takole: 
"Formalno izobraţevanje sem konĉala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Potrebno je 
doreĉi, ali govoriva o splošni kulturni izobrazbi ali le o likovnem delu kulture. Ĉe 
sprašujete o splošni, potem  je bilo teh vsebin man,j kot bi jih moralo biti. V kolikor 
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pa govoriva o likovni kulturi pa je bilo dovolj vsebin na slikarskem, risarskem, 
grafiĉnem podroĉju in pomanjkljive na kiparskem. O arhitekturi nismo slišali niĉesar". 
 
Na vprašanje kaj je pri svojem študiju najbolj pogrešala oz. kaj se ji je zdelo 
pomanjkljivo pri uĉnem naĉrtu, je sledil jasen odgovor: osnovna znanja o arhitekturi 
in keramiĉnem modeliranju ter keramiki. Seveda, da ne govorimo o raĉunalniški vedi 
(Tacar, 2010). 
  
Prav v takih situacijah se pojavi, vprašanje, kdo bo pouĉeval kulturno vzgojo: 
pedagogi ali umetniki? Obojim manjka doloĉene vešĉine in znanja – umetnikom 
manjka pedagoško znanje, pedagogom pa vsebinska in strokovna vednost o 
posameznem podroĉju. Pa ne gre le za ti dve skupini, ţe uĉitelji umetnostnih 
predmetov in uĉitelji splošnih predmetov imajo razliĉne poglede na vzgojo. Dodatno 
znanje potrebujejo tako uĉitelji splošnih predmetov predvsem zato, da se spoznajo z 
vzgojo z umetnostjo. Le-to lahko uporabljajo, ĉe so se z njo seznanili na primer 
memoriranje pesmi pri jeziku, olajšajo uĉenje definicij z uporabo barv, uporabo filma 
pri pribliţevanju obravnavane tematike, glasbo kot ozadju pri nekaterih predavanjih 
in podobno. 
 
Prav tako je potrebno spodbuditi uĉitelje umetnosti k sodelovanju z umetniki na istih 
ali drugih podroĉij. Sodelovanje z uĉitelji drugih predmetov ni zanemarljivo, saj se 
morajo pravzaprav oboji lotiti seznanjanja z novimi tehnologijami, ki velja tako za  
umetnostne kot splošne predmete. Nihĉe se ne bo mogel izogniti pouĉevanju s 
pomoĉjo raĉunalnika, novih medijev, tu pa so potrebne nove tehnike, za katere so 
potrebna nova usposabljanja in nova sredstva (glej UNESCO, 2006, str. 9 - 10).  
 
 
5. 1 UČITELJEV PROFESIONALNI RAZVOJ 
 
Uĉiteljev profesionalni razvoj je odvisen med drugim tudi od vodenja šole, šolske 
kulture in šolske klime. Uĉiteljev razvoj pa je tudi nekaj, kar se dogaja v njem 
samem, saj je še posebej kompleksno uĉenje stvar vsakega posameznika, medtem 
ko nanj vplivajo osebne in profesionalne spremembe. Uĉiteljev razvoj je notranji 
proces, ki ga vsi uĉitelji niso ozavestili, je pa eden od pomembnih pogojev za 
nadaljevanje razvoja  profesionalnih pristojnosti, saj pomeni, da se uĉitelj zaveda 
pomena svojega profesionalnega razvoja. Kakovostno pouĉevanje postavlja v 
središĉe uĉiteljeve kompetence v pouĉevanju, vendar ta vidik ni dovolj. V širšem 
smislu kakovostno pouĉevanje vkljuĉuje socialne in druţbeno – moralne kompetence, 
sposobnost diagnosticiranja in svetovanja, sposobnost sodelovanja s kolegi, starši in 
vodstvom ter razvijanje profesionalne kulture šole. Kljub temu pa brez sposobnosti 
kakovostnega pouĉevanja vse široke spretnosti niĉ ne pomenijo. 
 
Zelo pomembno je, da profesionalnega razvoja ne omejimo samo na razvoj 
spretnosti – v smislu dobrega izvrševanja nalog; ne gre namreĉ le za kopiĉenje 
znanja in izkušenj, ampak tudi za dozorevanje znotraj osebnostnega razvoja, ki 
pomeni, da uĉitelj postaja reflektivni praktik, in ki oznaĉuje fleksibilnost, razloĉevanje 
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ĉustev, spoštovanje individualnosti, toleranco konfliktov in nejasnosti, negovanje 
medsebojnih vezi in širšo druţbeno perspektivo (Witherell in Erickson v: Kalin, 2004, 
str. 26). 
 
Glavne ideje pojmovanja novega profesionalizma lahko ponazorimo v naslednjih 
znaĉilnostih uĉitelja profesionalca (Niemi in Kohonen v: Kalin, 2004, str. 28 - 29): 
1. Profesionalna zavezanost k rasti in uĉenju: uĉitelj profesionalec zaupa v 
vrednost svojega dela, prepriĉan je, da njegovo delo lahko spremeni ţivljenje 
uĉencev, zaupa v uĉence in jih spoštuje. Je obĉutljiv za njihove potrebe, 
pozoren poslušalec ter opazovalec njihovega ravnanja, besed, obĉutkov. Je v 
stiku s samim seboj in svojim procesom rasti. Profesionalno odgovornost in 
uĉinkovitost vidi kot delitev zavzetosti med udeleţenci, ki temelji na odprti 
komunikaciji in refleksiji. Je dovolj pogumen, da se sprašuje o svojem lastnem 
razmišljanju in praksi, prevzema tveganje in tolerira nepredvidljivosti.  
2. Sposoben se je uĉiti iz svojih porazov in uspehov s kritiĉno samorefleksijo. 
Profesionalna avtonomija: etiĉnost je temelj za delo uĉitelja profesionalca. 
Opredeli svoje lastne vrednote in pojmovanja o ĉloveku, zaupa v svoje 
intuitivno mišljenje in zna poslušati svoj notranji glas. Samega sebe vidi kot 
gibalo sprememb, ki omogoĉajo ĉlovekovo rast; spodbuja razvoj ĉloveških 
potencialov. Profesionalno rast vidi kot stvar kontinuiranega uĉenja. Zavezan 
je rasti, vidi se kot spodbujevalca uĉenja. 
3. Dinamiĉno pojmovanje uĉenja: profesionalni uĉitelj podpira odgovorno 
uĉenje, deluje v smeri spodbujanja uĉenĉeve soodgovornosti pri uĉenju. Vidi 
se kot spodbujevalca razliĉnosti uĉencev in njihovo razliĉnost sprejema kot 
izziv. Tudi sam je dejaven in refleksiven »uĉenec«, in sicer zato, da bi bolje 
razumel samega sebe in znanje o sebi kot uĉitelju. Dejavno je vkljuĉen v svoj 
lastni intelektualni razvoj in profesionalno mišljenje. 
4. Sodelovanje in povezovanje (interakcija):  pripravljen je stopiti iz 
osamljenosti in dejavno sodelovati v šolski skupnosti in druţbi, se povezovati z 
novimi partnerji na podroĉju tehnologije, kulture, poslovnega ţivljenja in 
socialnega dela. Pripravljen je na participatorno uĉenje skupaj z drugimi, in 
sicer zato, da bi se kurikulum razvijal v sodelovalnem akcijskem raziskovanju 
in razvojnemu delu v razredu, šolski skupnosti, lokalni skupnosti in druţbi kot 
celoti, sposoben je delovati in sodelovati v razliĉnih timih. Samega sebe vidi 
kot gibalo sprememb, ki omogoĉajo druţbeni razvoj. 
 
Profesionalno rast uĉitelja moramo videti kot vseţivljenjski proces, ki vkljuĉuje 
nenehno uĉenje in profesionalni razvoj na celotni poklicni poti. Uĉiteljevo uĉenje pa 
ponavadi zavirajo ne najboljša predstava uĉitelja o samem sebi in uĉenju, majhna 
priĉakovanja in pomanjkanje uĉinkov, nizka toleranca nepredvidljivih teţav, bojazen 
pred napakami, strah in izogibanje tveganju. Osebna prepriĉanja in stališĉa imajo 
lahko negativen vpliv na uĉne rezultate, teţko se je osvoboditi prejšnjih prepriĉanj in 
predstav (Kalin, 2004, str. 29). Prav te lastnosti, ki zavirajo uĉiteljevo uĉenje, pa prav 
tako zavirajo tudi uĉence pri njihovem osvajanju znanj. 
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Da pa o uĉiteljevem profesionalnem razvoju ne bi pisali samo v teoretiĉnem smislu, 
je poskrbel odgovor intervjuvanke, in sicer na vprašanje, ĉe se danes odloĉi za 
dodatno izobraţevanje na svojem podroĉju kot pedagog pouka, ki je vezan na 
kulturne vsebine, ali je na voljo dovolj moţnosti za dodatno izobraţevanje (seminarji, 
delavnice ipd.) je odgovor nedvoumen. Razpisi za seminarje in delavnice so, vendar 
se dogaja, da so zelo dragi in si jih šola ali posameznik ne more privošĉiti, da so v 
ĉasu, ko je pouk ali pa je premalo prijavljenih za izvedbo le-teh (Tacar, 2010). 
 
 
5. 2 POGOJI ZA UČINKOVIT RAZVOJ 
 
Poklicni razvoj je potrebno utemeljiti na spoznanjih, kako se uĉitelji uĉijo kot 
posamezniki in kot ĉlani celotne šole ali tima. To uĉenje pa vkljuĉuje spremembe, 
med katerimi potrebujejo uĉitelji prepletenost podpore, uspehov, spodbud in osebne 
vkljuĉenosti. Loucks – Horsley je opredelil deset pogojev za uĉiteljev uspešen poklicni 
razvoj, ki vkljuĉujejo elemente individualnega in institucionalnega razvoja (Loucks – 
Horsley v: Kalin, 2004, str. 30): 
1. sodelovanje, kolegialnost 
2. pripravljenost na sprejemanje tveganja in preizkušanja (eksperimentiranja) 
3. uporaba obstojeĉe baze znanja 
4. ustrezna vkljuĉenost udeleţencev pri oblikovanju odloĉitev, zastavljanju ciljev, 
uresniĉevanju ciljev, izvajanju nalog in evalvaciji 
5. zadosten in ustrezen ĉas za razvoj zaposlenih in profesionalno uĉenje 
6. jasno in podporno vodenje 
7. ustrezna uporaba spodbud in nagrad 
8. vkljuĉenost v profesionalno uĉenje z naĉeli uĉenja odraslih in procesov 
spreminjanja 
9. enotnost med osebnimi in institucionalnimi cilji ter cilji javne šole nekega 
podroĉje 
10. umestitev profesionalnega razvoja znotraj organizacijske strukture in filozofije 
šole ter okolja.  
 
Institucionalni vpliv nikakor ni zanemarljiv, saj lahko okolje s svojo togostjo ovira 
spremembe s tem pa tudi razvoj uĉiteljev in povezan napredek. Sagor našteva 
lastnosti šol, ki so sposobne hitrih sprememb v svojem delovanju, to pa so visoki 
standardi profesionalnosti, velika kolegialnost, poudarjena radovednost in 
eksperimentiranje, jasno izraţena in splošno sprejeta vizija ter izrazita usmerjenost k 
porabniku. Poleg uĉinkovitosti, ki je v takih šolah tudi zelo pomembna (in je izraţena 
znotraj visokih standardov profesionalnosti), je poudarjen proces, ki naj pripelje do 
rezultatov, ne pa samo proces kot takšen. Ustvarjalna šola zahteva posebno kulturo, 
v kateri je naĉin dela prav toliko pomemben kot rezultat sam (Kalin, 2004, str. 34). 
Ajtnik v uvodu revije Glasba v šoli pod naslovom Skrivnosti uspešnega uĉitelja 
opisuje male korake, katere je potrebno narediti, da bi dosegli velika priĉakovanja. 
Navaja, da naj uĉitelji vedno znova brskajo po strokovni literaturi, po skrivnostih 
didaktike, pedagogike, psihologije, po partiturah (zapis skladbe z vsemi 
inštrumentalnimi in vokalnimi glasovi), po nosilcih zvoka. 
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Naprej spodbuja razvijanje osebnega stila pouĉevanja s sodobnimi metodami in 
oblikami. Vsak pri sebi naj naredi ustrezen izbor stalnega strokovnega izobraţevanja, 
ki vkljuĉuje tako tiste seminarje, na katere uĉitelje pošilja šola kot tudi tiste, ki jih 
obišĉe samoiniciativno. Svetuje skrben izbor mentorjev, glasbenih prijateljev in 
strokovnih svetovalcev, s katerimi lahko uĉitelj izmenjuje izkušnje. Povezovanje s 
skladateljem, instrumentalisti in drugimi pravimi glasbenimi umetniki lahko uĉiteljem 
pribliţa njihov svet in spoznali bodo, da umetniki na ţivijo v oblakih, ampak so del 
našega sveta. Za vse to pa je potrebna dobra organizacija, posvet s kolegi, 
prijateljstvo z likovnim pedagogom in uĉiteljem slovenšĉine, tujih jezikov in 
raĉunalništva. Potrebno je spoštovati kolege, tudi tiste, ki zanemarjajo glasbeno 
vzgojo v tem primeru, sicer pa se to nanaša na katerokoli kulturno vzgojo. Le s takim 
medsebojnim kontaktom se bo nekaj uĉiteljevega znanja preneslo tudi v druge 
razrede. Ne pozabi pa niti na knjiţniĉarja, od katerega je odvisna nabava nove 
literature. Najpomembnejši pa se mi zdi stavek: »Pozabite na delitev predmetov na 
pomembne in nepomembne«. Tega ni. Ţe dolgo. Šteje le kakovostna izpeljava in 
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6 KOORDINATOR ZA KULTURO 
 
 
Koordinator za kulturo je obiĉajno uĉitelj, ki ga osnovna ali srednja šola doloĉi za 
oblikovanje in vodenje kulturne politike na šoli. Ena od njegovih najpomembnejših 
nalog je priprava kulturnega naĉrta. Pomembno vlogo igra kot povezovalec, ne le 
med šolami in kulturnimi ustanovami, temveĉ tudi med uĉitelji in vodstvom šole. 
Uradno ni doloĉen noben poklicni profil za opravljanje naloge koordinatorja za 
kulturo, opredeljene pa so njegove naloge: pripraviti mora kulturni naĉrt, spodbujati 
sodelovanje in koordinirati dejavnosti za umetnostne in druge predmete, vzdrţevati 
stike s kulturnimi inštitucijami, biti na tekoĉem s kulturo v svojem mestu, kraju, regiji 
in izbrati kulturne dejavnosti za šolo iz kulturne ponudbe (Poţar Matijašiĉ, 2008, str. 
8 - 9). 
 
Smo pa kaj hitro spet pri definicijah in problemih povezanih z njo, saj pojem kulturna 
vzgoja ni dovolj natanĉno opredeljen in koordinator za kulturno vzgojo je v takih 
razmerah figura brez natanĉno definiranega podroĉja delovanja, brez pravih smernic 
in strategije. Uĉinki dela bi bili tudi pri veliki osebno angaţiranosti izvajalcev 
nepredvidljivi in zagotovo ne bi bistveno prispevali h kvalitetnejši kulturni vzgoji v 
obstojeĉem vzgojno – izobraţevalnem sistemu. Šele nedvomno razumevanje vloge 
koordinatorja kulturne vzgoje je lahko konstruktivno izhodišĉe za pripravo konkretne 
strategije njegovega dela (glej Germ. 2008, str. 40). 
 
Prepriĉanje, da je to podroĉje veliko in bi zahtevalo na vsaki šolski ustanovi ĉloveka, 
ki bi v skladu z uĉnim naĉrtom, letnim planom ter v skladu z potrebami mladih, 
prilagojeno njihovemu razvoju, pripravljal in koordiniral dejavnosti. Te bi se lahko 
izvajale znotraj uĉnih obveznosti in med kulturnimi dnevi, povezoval bi tudi ostale 
šole in nenazadnje prostoĉasne dejavnosti uĉencev in dijakov. Delak to vlogo 
poimenuje kulturni koordinator, v skladu s poimenovanjem športnih koordinatorjev 
na športno – izobraţevalnih ustanovah.  
 
Takšen koordinator bi moral biti strokovno usposobljen na podroĉjih umetnosti in 
kulture ter vzgoje in izobraţevanja (pedagogike) – vsa umetnostna podroĉja bi moral 
povezovati v kvaliteten izvedbeni šolski kulturni program ali naĉrt kulturne vzgoje. 
Moral bi biti sposoben brati umetnost, slediti dogodkom in ponudbam na podroĉju 
umetnosti ter jih umešĉati v smiseln in celovit program za vzgojo in izobraţevanje na 
podroĉju umetnosti, moral bi znati izbirati vsebine , ki zahtevajo in ponujajo od 
uĉencev ustvarjalno delo, raziskovanje, nenazadnje tudi moţnost oblikovanja nekega 
izdelka. Poleg tega pa bi moral biti sposoben tudi vzgajati in oblikovati pozitiven 
odnos in radovednost mladih do umetnosti, potrpeţljivost pri vstopanju in branju v 
umetniška dela in razvijati dojemanje in zaznavanje umetnosti ter obĉutljivosti do 
umetnosti. Dosedanja praksa kaţe, da pri izvedbi kulturnih vsebin šole najveĉkrat 
izvedejo nekaj obiskov razliĉnih dogodkov, ob katerih prireditelj ali šola uĉencu le 
redko nudita ustrezne pripravo, razlago, informacijo ter refleksijo pred in po ogledu 
prireditve (Delak, 2008, str. 125 - 126). 
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Tomšiĉ Ĉerkez meni, da je z vsebinskega stališĉa koordinacija kulturne vzgoje lahko 
le timsko delo, v katero naj bi bili vkljuĉeni vsi neposredni akterji vzgojno – 
izobraţevalnega procesa, uĉenci in uĉitelji, starši in vodstvo šole. S formalnega 
stališĉa je lahko le organizacijske narave. 
 
Za spodbuditev veĉjega sodelovanja in povezovanja izobraţevalnega in kulturnega 
podroĉja je Ministrstvo za šolstvo in šport v šolskem letu 2005/2006 pozvalo vrtce in 
šole k imenovanju koordinatorjev kulturne vzgoje. Poroĉilu o poteku projekta Leto 
kulture, ki ga je pripravil Zavod Republike Slovenije za šolstvo leta 2007, zajema kar 
nekaj zanimivih podatkov, vezanih na koordinatorja kulturne vzgoje. Tu si bom 
sposodila njihove podatke. Na vprašanje, ali so na šoli  imenovali koordinatorja 
kulturne vzgoje, je 69% vprašanih ravnateljev in ravnateljic, ki so bili prisotni na XVI. 
strokovnem sreĉanju ravnateljic in ravnateljev 26. in 27. 11. 2007 v Portoroţu, 
odgovorilo, da so imenovali enega kulturnega koordinatorja. 19% vprašanih je 
odgovorilo, da so imenovali dva ali veĉ kulturnih koordinatorjev in 12%, da le tega 
niso izbrali. 
 
Slika 1 predstavlja odgovore na vprašanje, kdo zaseda delovno mesto kulturnega 
koordinatorja na šoli. 
 



















Vir: Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2007, str. 22) 
 
Predvsem velja omeniti, da koordinator kulturno – umetnostne vzgoje ni zaposlen 
samo v šolah, ampak to delovno mesto obstaja tudi v kulturnih ustanovah. Vlogo 
koordinatorja prevzame predvidoma oseba, ki v kulturni ustanovi skrbi za dejavnosti, 





razredni učitelj predmetni učitelj
šolski knjižničar šolska svetovalna služba
pomočnik ravnatelja ravnatelj
drugo
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velikosti zelo razliĉne, bo morda smotrno, da si koordinatorja postavi skupaj veĉ 
kulturnih ustanov, kot na primer vse plesne ustanove skupaj (glej Peĉjak, 2009, str. 
18).    
 
Naloge koordinatorja za kulturno-umetnostno vzgojo v kulturni ustanovi so, da skrbi 
za stike, nudi strokovno pomoĉ in svetovanje koordinatorjem kulturno – umetnostne 
vzgoje v vzgojno - izobraţevalnih ustanovah. Vzgojno - izobraţevalne ustanove redno 
in pravoĉasno obvešĉa o dogajanju v kulturni ustanovi, predstavlja nove projekte in 
programe. Sodeluje s koordinatorji kulturno-umetnostne vzgoje v vzgojno-
izobraţevalnih ustanovah pri naĉrtovanju kulturnih dejavnosti v okviru pouka, 
interesnih dejavnosti, izbirnih predmetov in omogoĉa pripravo projektov, ki sledijo 
tem potrebam. 
 
Sodeluje tudi pri zagotavljanju priprave ustreznih gradiv za vzgojno – izobraţevalne 
ustanove (dostopnost tudi na spletnih straneh), sodeluje pri izvajanju kulturnih 
dejavnosti. Spremlja kakovost in uĉinkovitost kulturnih dejavnosti – pri tem sodeluje 
s koordinatorji kulturno - umetnostne vzgoje v vrtcih in šolah. Predlaga spremembe 
in dopolnitve pripravljenih projektov in programov za otroke in mladino. Navezuje 
stike z ustanovami, ki imajo licenco za izobraţevalno dejavnost na podroĉju 
umetnosti in kulture. 
 
Naĉrtuje lasten profesionalen razvoj koordinatorja in se strokovno usposablja tudi na 
podroĉju kulturno-umetnostne vzgoje (interdisciplinarno), sodeluje na skupnih 
usposabljanjih s pedagoškimi delavci iz vzgojno-izobraţevalnih ustanov. Vkljuĉuje se 
v raziskovalno dejavnost na podroĉju kulturnih dejavnosti. Sodeluje z drugimi 
koordinatorji v okviru mreţe koordinatorjev za kulturno – umetnostno vzgojo 
(regionalni/nacionalni nivo) (glej Peĉjak, 2009, str. 18). 
 
Za uspešno izvajanje naĉrtne kulturno – umetnostne vzgoje na nacionalnem nivoju je 
kljuĉno oblikovati nacionalni portal za kulturno – umetnostno vzgojo. Vkljuĉevati 
mora tako informativni kot svetovalni in izobraţevalni vidik, v okviru slednjega naj 
ponuja informacije za vzgojno – izobraţevalne in kulturne ustanove, za otroke in 
mladino ter za druţino in druge odrasle. Poleg ponudbe aktualnih informacij o 
dogajanju na podroĉju kulturno – umetnostne vzgoje je kljuĉna tudi kritiĉna 
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7 USKLAJEVANJE INTERESOV IZOBRAŢEVANJA ZA KULTURO 
MED OSNOVNO ŠOLO IN KULTURNO USTANOVO NA PRIMERU 
 
 
7. 1 PREDSTAVITEV ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV GROSUPLJE 
 
Zveza kulturnih društev Grosuplje naj sluţi kot primer uspešnega povezovanja 
kulturnih ustanov in društev v mreţe in zveze. Na obmoĉju se je ohranila vrsto let 
predvsem zaradi pozitivnih uĉinkov, ki jih ima tovrstno povezovanje na posamezna 
društva. 
 
Zveza kulturnih društev Grosuplje je aktivna ţe 37 let in na obĉinski ravni deluje kot 
povezovalna sila ljubiteljske (baziĉne) kulture in s svojo mreţo skupin skrbi za trajno 
kulturno delovanje, logistiĉno organiziranost, spodbuja izvajanje skupnih projektov 
društev, prispeva k izmenjavi izkušenj, skrbi za pridobivanje novih znanj, veĉa 
ustvarjalnost in posredno tudi atraktivnost okolja, promovira najuspešnejša društva 
in s tem obĉino po Sloveniji ter obvešĉa javnost o dogodkih društev.  
 
V Zvezo kulturnih društev je vkljuĉenih osemnajst kulturnih društev:  Kulturno 
društvo Big band Grosuplje, KD France Prešeren Raĉna, KD Grosuplje – mesto kipov, 
KD Lotos Grosuplje, KD Pesem Grosuplje, KD Polica, KD Smila Grosuplje, KD Spodnja 
Slivnica, GD Stentbaj, KD Šentjurski oktet, KD Škocjan, KD Šmarje-Sap, KD Št. Jurij, 
KD Teater Grosuplje, KD Vokal Grosuplje, KD Ţalna, PGD Velika Loka in Univerza za 
tretje ţivljenjsko obdobje Grosuplje. V sklopu teh društev je 46 razliĉnih skupin. 
 
Program društev in ZKG Grosuplje je dostopen javnosti, zaokroţen, aktualen, 
ustvarjalen in inovativen ter ima jasno in kvalitetno vsebinsko in oblikovno zasnovo. 
Omogoĉa in uresniĉuje cilje, ki so pomembni tudi v mednarodnem, nacionalnem ali 
regijskem merilu, utemeljeno raĉuna na odmevnost v medijih in ustrezno 
prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru. Poslanstvo ZKD Grosuplje je 
oţivljanje kulture kot pomembnega etiĉnega dejavnika v druţbi in kvalitetno 
preţivljanje prostega ĉasa prebivalcev obĉine Grosuplje, tako da omogoĉa ĉlanom 
kvalitetno udejstvovanje in izobraţevanje ter morebitno pripravo za nadaljnjo 
profesionalno pot v kulturi. S prireditvami popestri ponudbo obĉine Grosuplje in s 
povezovanjem z razliĉnimi kulturnimi ustanovami in centri omogoĉa ĉlanom pestro in 
zanimivo kulturno ponudbo, tako pasivno kot aktivno. Poleg tega pa omogoĉa še 
povezovanje med razliĉnimi društvi in skupinami za skupne projekte (Obĉina 
Grosuplje, 2010). 
 
Pomemben del poslanstva predstavlja tudi vkljuĉevanje vseh skupin prebivalcev v 
kulturno udejstvovanje, vkljuĉno s tistimi, ki niso socialno integrirani v naše okolje. 
Prioritetna skrb je prepoznavanje in podpora perspektivnim skupinam, 
nezanemarljivo pa je tudi osvešĉanje okorne miselnosti v društvih zveze, da kulturni 
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dogodek ni osebna last, ĉeprav je iniciativa za dogajanje obiĉajno zrasla iz osebne 
iniciative (Obĉinski svet obĉine Grosuplje, 2008). 
 
Moĉan poudarek delovanja ZKD Grosuplje je na zdruţevanju z javnimi ustanovami, ki 
posredno ustvarjajo tudi na kulturnem podroĉju (vrtec, šola, glasbena šola, Mestna 
knjiţnica Grosuplje, Krajevna skupnost Grosuplje, Ţupanova jama- turistiĉno in 
okoljsko društvo Grosuplje, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 
Obmoĉna izpostave Ivanĉna Gorica…). Strokovna delavca ZKD Grosuplje zagotavljata 
finanĉno, strokovno in organizacijsko informativno bazo za vsa društva. Trenutna 
organiziranost je ţe usmerjena k nastanku Zavoda za kulturo.  
  
Zveza soustvarja skupen, uravnoteţen prostor kulturnih dogodkov, periodiĉno 
enakomerno porazdeljenih ĉez celo leto. Naš cilj je z dobrim in izbranim programom 
prepriĉati in oblikovati lastno publiko, ki bo zadovoljna zapušĉala naše dogodke, med 
katerimi izpostavljam naslednje: Novoletni operni koncert, enodnevni festival Mesto 
na ulici v okviru sodelovanja z RRA LUR-om, s katerim se prikljuĉujemo Dnevom 
poezije in vina Medana (Študentska zaloţba) ter Ani Desetnici (Društvo Ane Monro). 
Našo kulturno dedišĉino oţivljamo s poletnim koncertom  na Taboru Cerovo v 
sodelovanju s  SEVIQC BREŢICE, sledijo še teden otroka, otroški lutkovni abonma, 
Veseli december v sodelovanju s KD Teater Grosuplje (Obĉina Grosuplje, 2010). 
 
Cilji in prioritete ZKD Grosuplje so tako vkljuĉevanje prebivalcev obĉine, še posebej 
mlajših, v ljubiteljsko kulturno dejavnost, zato so v okviru osnovnega izobraţevanja 
(vrtci, osnovne šole) pripravili ponudbo uĉnih ur kulturnih vsebin in samostojnih 
delavnic v okviru zveze, da bi tako prispevati k boljši temeljni kulturni izobraţenosti 
otrok in mladine, poslediĉno pa to pomeni veĉje vkljuĉevanje novih mladih ĉlanov v 
kulturna društva. Promocija ljubiteljske kulture s prireditvami in tudi v medijih ima 
cilja poveĉati prepoznavnost dejavnosti in poveĉanje sredstev za delovanje, tudi s 
pritegnitvijo predvsem lokalnih sponzorjev k veĉjemu vlaganju v kulturo. 
 
Planirana je postopna izgradnja kulturne infrastrukture, predvsem novega kulturnega 
centra v povezavi z obĉino, drţavo in skladi Evropske unije. Povezovanje s kulturnimi 
centri in ustanovami po drţavi hoĉe h kulturnemu dogajanju pritegniti tudi prebivalce 
izven obĉine in s tem poveĉati prepoznavnost obĉine. Na »terenu« tanjša mejo (tudi 
na strani ĉlanov društev) druţbeno uveljavljene opredelitve med »profesionalci« in 
»amaterji«. Posebnega pomena je vkljuĉevanje drugih etniĉnih skupin v ljubiteljske 
kulturne dejavnosti – društvene in izobraţevalne (romi). Odstotno naj bi višala število 
obiskovalcev iz drugih obĉin (profesionalne in ljubiteljske produkcije),  s kulturnimi 
dogodki in ostalimi dejavnostmi kulturnih društev in njihove zveze zavestno osvešĉati 
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7. 2 ORGANIZACIJSKI VIDIK ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV GROSUPLJE 
 
Zveza kulturnih društev Grosuplje je organizirana kot kulturno društvo, to je tudi 
zapisano v statutu ZKD. Pravila društev, ki so ĉlanice ZKD, ne smejo biti v nasprotju s 
statutom ZKD. Zveza lahko samostojno ali z drugimi ustanovi zavode ali podjetja, kot 
specifiĉne organizacijske oblike izvajanja nekaterih programov. Iz imena in celotne 
podobe zavoda ali podjetja mora biti razvidno, da pripadajo ZKD (ZKD, 2008). 
 
Organi ZKD so zbor ĉlanov, izvršni odbor, nadzorni odbor in ĉastno razsodišĉe. 
Najvišji organ ZKD je zbor ĉlanov, ki ga sestavljajo po en predstavnik kulturnih 
društev, ki so vĉlanjena v ZKD, ĉlan izvršnega odbora in predsednik ZKD ter tajnik. 
Zbor ĉlanov ima pristojnost sprejema statuta in drugih splošnih aktov, sprejema 
programske usmeritve in poroĉila organov skupšĉine in stalnih oblik dela ZKD, voli, 
imenuje in razrešuje organe ZKD in predsednika ZKD. Prav tako sprejema sklep o 
ustanovitvi stalnih oblik delovanje ZKD, na predlog stalnih oblik delovanja imenuje in 
razrešuje njihove predsednike. Zbor ĉlanov prav tako dokonĉno odloĉa o sprejemu in 
izkljuĉitvi iz ĉlanstva ZKD, odloĉa o nakupu ali prodaji nepremiĉnin, ki so v lasti ZKD, 
odloĉa o prenehanju delovanja ZKD. Na koncu pa odloĉa tudi o dnevnem redu 
zasedanja zbora ĉlanov in o pritoţbah zoper sklepe izvršnega odbora, nadzornega 
odbora in ĉastnega razsodišĉa. Redna seja zbora ĉlanov se skliĉe najmanj enkrat 
letno. Zbor ĉlanov ZKD vsako peto leto razrešuje in voli organe ZKD in predsednika 
ter tajnika (ZKD, 2008). 
 
Izvršni odbor je izvršilni organ ZKD, ki med sejama zbora ĉlanov opravlja naloge za 
uresniĉitev programa zveze. Za svoje delo je odgovoren zboru ĉlanov, sklicuje in vodi 
pa ga predsednik ZKD. Izvršilni odbor je sestavljen iz štirih predstavnikov kulturnih 
društev in stalnih oblik delovanja ZKD, predstavnika obĉine, predsednika in tajnika. 
Mandat ĉlanov traja pet let z moţnostjo ponovitve. Pristojnosti izvršnega odbora so, 
da opravlja naloge skupnega pomena za delovanje ZKD, sprejema letni program dela 
in poroĉilo o delu zveze, sprejema finanĉni raĉun in zakljuĉni raĉun zveze, ki ga 
posreduje zboru ĉlanov v sprejem. Sklepa pogodbe za izvedbo programa in 
finanĉnega naĉrta ter drugih nalog z Obmoĉno izpostavo Javnega sklada RS, imenuje 
ĉlane stalnih oblik dela ZKD ter predlaga ĉlane organov ZKD. Imenuje predsednika, 
ĉlane odborov in komisij ter drugih delovnih teles zbora ĉlanov, ĉe so potrebna za 
nemoteno izvedbo programa. Oblikuje predloge za priznanja in nagrade. 
 
Predsednik ZKD je zakonit zastopnik zveze in opravlja naslednje naloge: predseduje 
zboru ĉlanov in izvršilnemu odboru, predstavlja zvezo v javnosti, je odgovoren za 
uresniĉevanje sprejetega programa ZKD; za svoje delo je odgovoren zboru ĉlanov, ki 
ga voli in razrešuje vsakih pet let, podpisuje pravne akte, raĉunovodske listine, 
priznanja in druge dokumente, poleg tega pa še zagotavlja zakonitost dela organov 
ZKD in ima pravico zadrţati njihove sklepe, ki so v nasprotju z zakonodajo in 
pravnimi akti ZKD. 
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Tajnik ZKD je pristojen za koordinacijo med organi ZKD  in povezovanje z Obmoĉno 
izpostavo Javnega sklada RS. V primeru odsotnosti je namestnik predsednika, za 
svoje delo je odgovoren zboru ĉlanov. 
 
Nadzorni odbor ZKD je njen kontrolni organ, ki spremlja izvajanje programa, delo 
organov ZKD ter zakonitost finanĉnega in materialnega poslovanja. Nadzorni organ 
izvoli zbor ĉlanov ZKD izmed svojih ĉlanov za dobo petih let. O svojem delu enkrat 
letno poroĉa zboru ĉlanov. Nadzorni organ šteje tri ĉlane, ki hkrati ne morejo biti 
ĉlani drugih organov zveze. 
 
Ĉastno razsodišĉe sestavljajo trije ĉlani in dva namestnika, sestaja se po potrebi na 
podlagi pisnih zahtev ĉlanov ali organov ZKD. Kršitve, ki jih obravnava ĉastno 
razsodišĉe so kršitve doloĉb statuta in drugih aktov zveze, nevestno in lahkomiselno 
sprejemanje in izvrševanje zadolţitev in funkcij v zvezi, nespoštovanje in 
neizvrševanje sklepov organov ZKD ter dejanja, ki kakorkoli škodijo ugledu zveze. 
Ĉastno razsodišĉe vodi postopek ob smiselni uporabi Zakona o splošnem upravnem 
postopku. Ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu s pravilnikom izreĉe, so: 
opomin, javni opomin, odvzem pooblastil in izkljuĉitev (ZKD, 2008). 
 




Vir: Statut ZKD (ZKD, 2008, 13.-31. ĉlen) 
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7. 3 KADROVSKI VIDIK ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV GROSUPLJE 
 
Strokovna sluţba Zveze kulturnih društev Grosuplje je tisti del zveze, ki skrbi za 
izvajanje vseh kulturnih prireditev  v sklopu zveze, vodi evidenco kulturnih društev in 
njihovih ĉlanov in skrbi za izvajanje projektov. Vodja strokovne sluţbe je Simona 
Zorc-Ramovš, organizator pa Luka Puš, navedena sta zaposlena pri ZKD. Poleg njiju 
za Strokovno sluţbo deluje tudi raĉunovodski servis in tehniĉna pomoĉ. Tako izvajalci 
raĉunovodskih storitev kot tudi tisti, ki priskoĉijo na pomoĉ pri tehniĉnih zadevah pri 
ZKD, niso v rednem delovnem razmerju, ampak sodelujejo po pogodbi. Med tehniĉno 
pomoĉ pogosto spadajo študentje, ki z zvezo sodelujejo prek študentskega servisa, 
sem pa spadajo tonski mojstri, upravljavci odrskih luĉi, hostese in drugi.  
 
 
7. 4 OPREDELITEV PODROČJA RAZISKAVE 
 
V teoretiĉnem delu je predstavljena pomembnost povezanosti med razliĉnimi nivoji 
oblasti in med kulturnimi ustanovami samimi. V tem delu ţelim preveriti, kako se 
obnese tako sodelovanje v praksi. Ker pa bi ţeleli, da je uĉencem zagotovljena 
kvalitetna kulturna in umetnostna vzgoja na podroĉju umetnostnih predmetov, je 
potrebno pogledati tudi, kakšen odnos ima do teh predmetov šola in kakšnega 
uĉitelji. Kar pa zadeva vzgojo in izobraţevanje za kulturo tudi s  strani neumetnostnih 
predmetov in z vidika splošne klime, je potrebno preveriti, kakšen odnos do kulture 
gojijo uĉitelji sami. Velik poudarek pri zagotavljanju kvalitetne vzgoje za kulturo 
predstavlja izobraţevanje uĉiteljev in njihov profesionalni razvoj. Velik del 
profesionalnega razvoja uĉiteljev je odvisen od njih samih, od ţelje po 
izpopolnjevanju, ne gre zanemariti okolja, v katerem se nahajajo. Nikakor ne gre 
trditi, da je vseeno, ali se nahajajo v okolju, ki stimulira k izpopolnjevanju na tem 
podroĉju ali pa do tega nima nikakršnega odnosa ali tovrstno izpopolnjevanje celo 
zavira zaradi prednostnega obravnavanja drugih izobraţevalnih vsebin. 
 
Zaradi bolj smiselne povezave podroĉja raziskovanja je bil opravljen intervju z 
ravnateljicama dveh osnovnih šol. Razlog za omejitev na eno samo podroĉje je 
predvsem v tem, da bi preverila stanje na obmoĉju Grosuplja, in morda odkrila 
morebitne šibke toĉke, ki bi jih bilo mogoĉe  izpostaviti in s tem tudi predlagati 
moţne izboljšave. Zavedam se, da je okolje moĉan dejavnik, ki se od kraja do kraja 
razlikuje in teţko bi bilo primerjati rezultate med obĉinami, ki so ţe kot sredina bolj 
kulturno dejavne in tistimi, ki na to ne dajejo poudarka morebiti zato, ker so 
industrijsko ali kako drugaĉe moĉnejši. 
 
Zveza kulturnih društev Grosuplje v svojem programu ponuja marsikatero obliko 
kulturne dejavnosti, ob tem pa še organizira razne seminarje in delavnice tako za 
uĉitelje kot za tiste s posebnim interesom. Rezultati ankete, opravljene med uĉitelji bi 
lahko pripomogli k temu, da se prepozna ţelje in interese uĉiteljev, tako pri 
vkljuĉevanju otrok kot njihove lastne participacije. 
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V anketi posebno pozornost posveĉam tudi vrednotenju kulturnih vsebin med uĉitelji, 
saj je bistven uĉiteljev odnos do kulture, ĉe strmimo k temu, da bi uĉenci dobili 
primerno vzgojo za kulturo v ţivljenju. Prav tako najlaţe z anketo preverimo, kolikšen 
pomen uĉitelji pripisujejo izobraţevanju skozi kariero. Ker predvidevam, da uĉitelji iz 
okolja niso dovolj stimulirani za dodatno izobraţevanje, anketa zajema tudi 
vprašanja, ki se nanašajo na njihov odnos do tega in kaj bi jih morebiti stimuliralo za 
uĉinkovitejše dopolnjevanje znanja. 
 
 
7. 5 PREDSTAVITEV REZULTATOV RAZISKAVE IN NJIHOVA 
INTERPRETACIJA 
 
7. 5. 1 Intervju z ravnateljicama 
Iz obeh intervjujev je razvidno, da ravnateljici zasebno kulturi dajeta velik pomen in 
se tudi zasebno udeleţujeta kulturnih prireditev. 
 
Na vprašanje o deleţu izobraţevanja za kulturo v uĉnem naĉrtu sicer nisem dobila 
toĉnega odgovora, morda tudi zato, ker je vprašanje malce nerodno zastavljeno. 
Najveĉ kulturnih vsebin je pri slovenšĉini, glasbi, likovni vzgoji, zgodovini. V devetih 
letih imajo uĉenci skupaj 30 kulturnih dni. Na pamet ne morem oceniti, kolikšen deleţ 
celotnega uĉnega naĉrta zajema kulturno izobraţevanje, ker je na pamet to 
nemogoĉe oceniti. Morala bi pregledati vse uĉne naĉrte, pa ne le te, vse letne 
priprave, pa še iz tega ne bi bilo povsem toĉno mogoĉe ugotoviti dejanskega stanja 
(Kogovšek, 2009). 
 
Pri naĉrtovanju in organizaciji kulturnih dni si pomagajo z naĉrti in cilji za prihodnje 
leto. Pri naĉrtovanju aktivnosti za posamezno šolsko leto upoštevajo cilje 
posameznega leta, uĉitelji si porazdelijo pripravo na prireditve po lastnem interesu 
(Zupanĉiĉ, 2009). Iz takega odgovora je mogoĉe razbrati, da osebna zavednost 
pomena kulture nikakor ni zanemarljiva. Kulturnih dni ne organizira ravnateljica, paĉ 
pa jih naĉrtujejo šolski strokovni aktivi; prvo triletje posebej, drugo posebej, v 
tretjem to obravnava aktiv slovenšĉine. Potem pa to usklajujemo na celotnem 
uĉiteljskem zboru. Naĉrtovani so tako, da uĉenci vsaj enkrat v letih osnovnošolskega 
šolanja obišĉejo opero, gledališĉe, muzeje, galerije, kino (Kogovšek, 2009). Seveda 
pa vse ni odvisno od volje uĉiteljev, saj je potrebno slediti uĉnemu naĉrtu. 
 
Prvi oĉiten razlog, ki bi upraviĉil sodelovanje med šolo in kulturno ustanovo, v našem 
primeru Zvezo kulturnih društev Grosuplje, je prostor. Zveza ima na razpolago 
prostor, ki ustreza potrebam vzgoje pri spremljanju kulturne prireditve. Naj omenim 
le nekatere: ustrezna odrska osvetlitev, garderobe za nastopajoĉe, ustrezno 
ozvoĉenje. Tega šole ne morejo zagotoviti in s tem se strinjata obe intervjuvanki.  
 
Pri takem projektu organiziranja kulturnega dogodka pa je brez strokovne podpore to 
kar zahteven projekt, a se nobena od šol za tak naĉin sodelovanja z zunanjim 
delavcem ne odloĉa, in sicer na eni od šol za kaj takega ni finanĉnih sredstev bi jim 
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pa dodatna pomoĉ prišla prav. Na drugi šoli pa po takem sodelovanju ne vidijo 
potrebe in se jim zdi kulturni koordinator nepotreben. 
 
Medtem ko obe ravnateljici pohvalita sodelovanje z Zvezo kulturnih društev 
Grosuplje, iz odgovorov razberem, da je glavni problem pri skupnem organiziranju 
dogodkov v tem, da se ĉasovno ne uspejo najbolje uskladiti. Ravnateljica navaja da 
je veliko ponudb med letom, torej ţe v ĉasu, ko imajo vse naĉrtovano in predvideno, 
zato je teţko spreminjati in dodajati prireditve. 
 
Sicer pa se za prireditve izven domaĉega okolja odloĉajo predvsem zato, ker jim 
ponudijo prireditve, ki vsebinsko bolj sledijo uĉnemu naĉrtu in so aktualne ter 
kvalitetne, nezanemarljiv deleţ pa predstavlja tudi cena. Ko se odloĉajo med vsemi 
temi faktorji, na koncu izberejo tisto, kar najbolj ustreza njihovim idejam o izvedbi in 
nenazadnje tudi ceni.  
 
Pri vprašanju o mentorstvu pri interesnih dejavnostih, sta si odgovora podobna, in 
sicer, da mentorstva prevzemajo uĉitelji. Uĉitelji se izobraţujejo po lastni presoji v 
okviru ĉasovnih in finanĉnih moţnosti (Zupanĉiĉ, 2009). Mentorji interesnih 
dejavnosti so praviloma uĉitelji šole. Od zunanjih imajo sodelavce le za športne 
aktivnosti in ples (Kogovšek, 2009). 
 
V intervjuju sta ravnateljici lahko tudi podali predloge, kako izboljšati sodelovanje 
med šolo in Zvezo kulturnih društev Grosuplje. Ĉe bi bilo moţno letni plan ZKDG 
okvirno pripraviti ţe do aprila, potem bi uĉitelji to na svojih aktivih obravnavali in 
podali svoje ţelje in potrebe, nato bi se z ZDKG uskladili in našli skupne moţne 
dejavnosti. Ravnateljica meni, da sodelujejo dobro. Doloĉenih dejavnosti in ogledov 
pa se ne da opraviti doma, ker nimamo galerij, nimamo gledališke hiše ipd. In 
menijo, da morajo otroci predstavo doţiveti v ustanovi, ki je temu namenjena 
(Kogovšek, 2009). Doloĉene ustanove pregledajo uĉne naĉrte in pripravijo programe, 
ki zadostijo uradnim zahtevam ter so tudi ĉasovno usklajeni z delom šole (Zupanĉiĉ, 
2009). 
 
7. 5. 2 Rezultati opravljene ankete 
Za razumevanje odnosa uĉiteljev do kulture v njihovem zasebnem ţivljenju so 
postavljena štiri splošna vprašanja, na katere so odgovarjali po priĉakovanjih. Osebni 
odnos do kulture je pomemben predvsem z vidika vpliva na uĉence, saj je izdelan 
osebni odnos osnova za prenašanje znanja in vzbujanje zanimanja pri uĉencih. 
 
Na vprašanje, kakšen pomen dajejo kulturi v ţivljenju, so uĉitelji 97 % odgovorili, da 
kulturi pripisujejo pomemben poloţaj, medtem ko je ena oseba odgovorila, da ima 
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Kar 74 %  vprašanih je v zadnjem mesecu obiskalo kakšno kulturno prireditev, 23 % 
vprašanih pa v zadnjih treh mesecih. Eden od enaintrideset vprašanih pa je v 
zadnjem letu vsaj enkrat obiskal kulturno prireditev (Grafikon 3). 
 






v zadnjem mesecu vsaj enkrat v treh mesecih vsaj enkrat





Predstave, ki jih pripravi Zveza kulturnih društev Grosuplje, v svojem prostem ĉasu 
obiskuje 39 % vprašanih uĉiteljev. Iz tega sklepamo, da poznajo sistem dela in vsaj 
deloma tudi organizacijo zveze. Pri ĉetrtem vprašanju je bilo moţnih veĉ odgovorov, 
zanimalo pa me je, katere kulturne vsebine jih najbolj pritegnejo. Iz odgovorov je 
bilo moĉ razbrati, da si najveĉkrat ogledajo predstave v gledališĉu, kakšen koncert in 
pa filme, medtem ko sta likovna umetnost in ples zvrsti, ki manj pritegnejo 
anketirance (Grafikon 4). 
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Iz sklopa prvih štirih vprašanj lahko tako sklepamo, da se uĉitelji na osnovnih šolah, 
ki sta bili zajeti v raziskavo, zanimajo za kulturo in vsaj delno poznajo ponudbo 
lokalnih kulturnih društev, saj se redno udeleţujejo predstav, predvsem tistih, 
vezanih na gledališĉe, glasbo in film. 
 
V sklopu naslednjih petih vprašanj me je zanimalo kako uĉitelji ocenjujejo interes 
uĉencev za kulturo in, ali je mogoĉe opaziti kakšne rezultate, ki jih priĉakujemo od 
kulturne vzgoje. Veĉina uĉiteljev ocenjuje, da je zanimanje otrok za kulturo majhno 
(Grafikon 5). 
 











Po priljubljenosti kulturnih vsebin pri otrocih opaţajo najveĉ zanimanja za film, glasbo 
in ples (Grafikon 6). 
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Ko sem anketirance prosila, naj ocenijo, kako uĉenci preţivljajo prosti ĉas, jih je 68 
% odgovorilo, da uĉenci nimajo kvalitetno zapolnjenega prostega ĉasa, 26 odstotkov 
jih meni, da imajo prenatrpan prosti ĉas z obšolskimi dejavnostmi, kar pa se je 
pravzaprav izkazalo za nerodno postavljeno vprašanje, saj tudi prenatrpan urnik ni 
kvaliteten urnik. In tako na koncu dobimo rezultat, da le dva uĉitelja od 31 vprašanih 
opaţata, da imajo uĉenci ustrezno organiziran prosti ĉas (Grafikon 7). Kljub temu pa 
se s starši o naĉrtovanju obšolskih dejavnosti pogovori le 13 % vprašanih, malce veĉ 
kot polovica se v to nikoli ne vpleta, ostali pa obĉasno. 
 





je ustrezno izpolnjen z obšolskimi dejavnostmi






Zanimivi so odgovori na vprašanje o vedenjskih vzorcih uĉencev, saj 39 odstotkov 
uĉiteljev ne opaţa nikakršne razlike v vzorcih vedenja med uĉenci, ki se kulturno 
izobraţujejo na primer v glasbeni šoli, pri kaki dramski skupini in podobno, in tistimi, 
ki nimajo posebnega stika z dejavnostmi, ki bi izobraţevale za kulturo. Vzpodbudno 
pa je le to, ĉe ţe ţelimo rezultate interpretirati v prid prizadevanju te raziskave, da 
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potrdimo kako kulturne vzgoje pozitivno vplivajo na uĉence, da nihĉe ne opaţa, da bi 
bili uĉenci, ki se kulturno izobraţujejo, spadali med manj disciplinirane, manj 
ustvarjalne, ipd. 
 
Pri vprašanju, katerim obšolskim dejavnostim uĉitelji pripisujejo veĉjo pomembnost, 
so ocenjevali šport, kulturo, znanost, roĉne spretnosti in bralno znaĉko. Vsako od 
navedenih dejavnosti so ocenili z oceno od ena do pet. Z najvišjimi ocenami so 
ocenili kulturo, šport in bralno znaĉko (Grafikon 8).  
 
Grafikon 8: Interesne dejavnosti, kot jim učitelji pripisujejo največji pomen 
 





















Posebej je zastavljeno vprašanje, v katerem so izmed interesnih dejavnosti, ki se jim 
zdijo najpomembnejše, le tiste s kulturno vsebino. Ocene so se izkazale za precej 
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Izmed vseh anketiranih se jih 12 odloĉa za mentorstvo pri interesnih dejavnostih, ki 
spadajo na podroĉje kulture, 10 izmed njih pa se jih za to odloĉa obĉasno, medtem 
ko se ostali za to ne odloĉajo. Ti, ki se odloĉajo za mentorstvo, se zanj odloĉajo 
predvsem zaradi tega, ker mentorstvo zajema podroĉje, ki jih zanima in imajo z njim 
izkušnje, le trije, ki predstavljajo trinajst odstotkov vprašanih, pa se za mentorstvo 
odloĉajo, ker tako izpolnjujejo svoje obveznosti glede obsega dela. Zanimivo je, da 
nihĉe ni izbral ponujenega odgovora, da se za to odloĉajo, ker jim tako naroĉi 
vodstvo.  
 
Naslednji sklop treh vprašanj se nanaša na dodatno izobraţevanje. Na vprašanje, ali 
se dodatno izobraţujejo na podroĉju, ki ga zajema njihovo delo oz. mentorstvo, je 45 
odstotkov vprašanih odgovorilo, da se dodatno izobraţujejo. Kar 84 odstotkov jih je 
pripravljenih, da si za izpopolnjevanje vzamejo ĉas v svojem prostem ĉasu. Na 
vprašanje, ali menijo, da je delovanje na kulturnem podroĉju zanje kot mentorje 
dovolj toĉkovno ovrednoteno, jih 68 odstotkov odgovori, da jim tovrstno delo ne 
prinese dovolj toĉk, ki sluţijo za ocenjevanje uĉiteljevega dela pri napredovanju. Prav 
tako jih 39 odstotkov odgovori, da jim dodatno izobraţevanje ne prinaša prednosti 
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pri napredovanju, bi pa kar 63 odstotkov izmed njih takšna motivacija prepriĉala k 
dodatnem izobraţevanju. 
 
Za konec pa še ocena zahtevnosti mentorskega dela glede na vrednotenje dela in 
rezultate. Ponovno so ocenjevali razliĉna podroĉja in najniţja ocena pomeni najmanj 
zahtevno delo, najvišja pa najzahtevnejše delo. Glede na rezultate, ki naj bi jih 
mentorsko delo prineslo, so za najzahtevnejše ocenili prav kulturo in znanost 
(Grafikon 10). 
 
Grafikon 10: Vrednotenje zahtevnosti mentorskega dela po področjih 
 






















7. 6 UGOTOVITVE IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE 
 
Z anketo pridobljeni odgovori so omogoĉili vpogled v uĉiteljevo doţivljanje kulture. 
Ker veĉina kulturi pripisuje velik pomen in v veĉini kar pogosto obiskujejo kulturne 
prireditve, je mogoĉe predvidevati, da bodo kulturo vkljuĉili tudi v svoje poklicno 
delo. Ker veĉ kot 60 odstotkov uĉiteljev ne obiskuje prireditev pod okriljem Zveze 
kulturnih društev Grosuplje, bi lahko sklepali, da ne poznajo dela kulturnih društev iz 
okolice. Ker gre za okolje, iz katerega prihajajo njihovi uĉenci, bi bilo vsekakor 
primerno, da samoiniciativno pokaţejo veĉ zanimanja za obšolske dejavnosti svojih 
uĉencev in jih tako tudi dodatno motivirajo pri ustvarjanju. 
 
Uĉitelje predvsem pritegnejo kulturne vsebine s podroĉja gledališĉa, glasbe in filma. 
Med uĉenci pa opaţajo manjše zanimanje za kulturo. Med kulturnimi vsebinami, ki jih 
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ocenjujejo, ugotavljajo, da uĉence najbolj pritegne film, sledita pa mu glasba in ples. 
Zanimivo je predvsem to, da svoje zanimanje za glasbo in film uvršĉajo med 
zanimanje za kulturo, medtem ko ta podroĉja pri uĉencih ne zadovoljujejo njihovega 
kriterija kaj uvrstiti med kulturo.  
 
Kljub temu, da uĉitelji opaţajo nekvalitetno zapolnjen prosti ĉas otrok, s starši 
veĉinoma ne obdelajo tega problema. Dodaten motiv za vkljuĉevanje uĉiteljev v 
naĉrtovanje obšolskih dejavnosti bi moralo predstavljati tudi dejstvo, da uĉitelji 
opaţajo, kako so uĉenci, ki se vkljuĉujejo v obšolske dejavnosti s kulturno vsebino, 
bolj disciplinirani, ustvarjalni, organizirani itd.  
 
Na tem mestu pa je potrebno opozoriti predvsem na starše, saj oni v veliki meri 
odloĉajo, kaj bodo v prostem ĉasu poĉeli njihovi otroci. Film in glasba sta prav tako 
del kulture in ĉe je otrokovo zanimanje skoncentrirano na ti dve podroĉji, je 
pomembno, da vsebine, ki so primerne za njihovo stopnjo razvoja, podprejo. Vsaka 
obšolska dejavnost od staršev terja tako ĉas kot tudi finanĉna sredstva, zato je 
potrebno v izdelavo primernih programov vkljuĉiti tako šolo kot tudi kulturna društva, 
ki se v doloĉeni meri financirajo s proraĉunskim denarjem. S ponudbo primernih 
programov je potrebno najprej pritegniti uĉitelje in starše, saj oni posredujejo 
informacije o izvajanju le-teh otrokom. Nenazadnje pa morajo biti vsebine vabljive 
tudi za uĉence, saj so na koncu vendarle namenjene njim. 
 
V anketi zastavljeno vprašanje o prioritetah doloĉenemu podroĉju med katerimi so 
bile naštete interesne dejavnosti z razliĉnih podroĉij je dalo zanimive odgovore. Za 
preglednejše rezultate sluţijo izraĉunane aritmetiĉne sredine in rangiranje rezultatov 
(Tabela 1).  
 
Tabela 1: Prioritete pri interesnih dejavnostih 
 
Interesna dejavnost Aritmetiĉna sredina Rang 
Šport 3, 9 3 
Kultura 4, 17 5 
Znanost 3, 67 2 
Roĉne spretnosti 3, 33 1 




Priĉakovala sem višjo oceno za šport. Šport je vsekakor pomembna dejavnost, ki 
prav tako potrebuje vzgojo. Morda pa je pomembnost športa v osnovnih šolah ţe 
dosegla zadovoljiv nivo in ima s tem trdno mesto v vzgoji, da ga uĉitelji ne 
prepoznavajo veĉ kot tisto dejavnost, ki bi ji bilo potrebno posveĉati dodatno 
pozornost. Tudi ravnateljica Kogovšek v intervjuju odgovarja, da imajo zunanjo 
pomoĉ pri izvajanju interesnih dejavnosti le za športne aktivnosti in ples. Ker je šport 
pravzaprav del telesne kulture, je neizogibno pomemben del vzgoje in izobraţevanja, 
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prav tako pa na temelju odgovorov lahko sklepamo, da tudi kultura pridobiva na 
pomembnosti. 
 
Med razliĉnimi dejavnostmi s podroĉja kulture so odgovori o favoriziranju doloĉene 
dejavnosti tako izenaĉene (Tabela 2), da gledališĉe postavljajo na vrh med prioritete. 
 
Tabela 2: Interesne dejavnosti s kulturno vsebino, ki jim učitelji pripisujejo največji 
pomen 
 
Kulturne dejavnosti Aritmetiĉna sredina Rang 
Pevski zbor 3, 65 4 
Inštrumentalne zasedbe 3, 55 3 
Gledališĉe 3, 97 7 
Film 3, 65 4 
Ples 3, 52 2 
Likovna umetnost 3, 15 1 




Na tem mestu bi izpostavila likovno umetnost, ki se izkaţe za zapostavljeno panogo 
umetnosti pri veĉ vprašanjih. Talent, ki ga uĉenci pokaţejo pri likovni vzgoji je lahko 
dobra osnova za mnogo nadaljnjih moţnosti, kot je vpis v srednjo šolo, študij in celo 
za izbiro poklica. V teoretiĉnem delu omenjeno spreminjanje druţbe med poklice 
sodobnosti uvršĉa kar nekaj takšnih, pri katerih tovrstni talent daje prednost pri 
uspehu (modni oblikovalci, grafiĉni oblikovalci, arhitekti z razliĉnimi podroĉji itd.). 
Tudi uĉiteljica likovnega pouka se strinja, da bi bilo dobro, ĉe bi uĉitelj, ki je 
strokovno še bolj usposobljen za likovno in glasbeno podroĉje, kot so razredni 
uĉitelji, pouĉeval na razredni stopnji. Vendar pa meni, da bi bilo smiselno uvesti ga 
kot uĉitelja asistenta k razrednemu uĉitelju, bolj v prvi triadi, ko je delo z otroki 
precej drugaĉno kot na predmetni stopnji. Lahko pa bi likovne in glasbene pedagoge 
izobrazili za delo v prvi triadi.  
 
Zanimalo me je, kateri izmed obšolskih dejavnosti pripisujejo najveĉjo zahtevnost 
mentorskega dela, saj bi predpostavila, da je potrebno ravno tistemu podroĉju 
posvetiti še malo veĉ pozornosti. 
 
Tabela 3: Vrednotenje zahtevnosti mentorskega dela po področjih 
 
Interesna dejavnost Aritmetiĉna sredina Rang 
Šport 4 3 
Kultura 4, 38 5 
Znanost 4,23 4 
Roĉne spretnosti 3,76 2 
Bralna znaĉka 3,69 1 
 
Vir: Lasten 
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Ponovno se izkaţe, da uĉitelji pripisujejo najveĉjo zahtevnost ravno kulturnemu 
podroĉju. Iz rezultatov sklepam, da mentorstvo jemljejo resno in se dodatno 
izobraţujejo. 
 
Pomemben del diplomskega dela je izobraţevanje uĉiteljev. Kakšen odnos do 
omenjene teme imajo anketirani, je moĉ razbrati iz nekaterih vprašanj. Veĉ kot dve 
tretjini vprašanih se vsaj obĉasno odloĉa za mentorstvo, in sicer predvsem zato, ker 
jih podroĉje zanima in imajo z njim izkušnje. Morda je naivno sklepati, da se na tem 
podroĉju vseskozi dodatno izobraţujejo, zagotovo pa je potrebno znanje obnavljati in 
poglabljati za kvalitetno mentorstvo. Pa vendar se veĉ kot polovica vprašanih ne 
izobraţuje na podroĉju, ki ga zajema njihovo mentorstvo. Velika veĉina sicer 
odgovarja, da si je pripravljena vzeti ĉas v svojem prostem ĉasu za dodatno 
izobraţevanje, a s tem, da so to pripravljeni narediti, še ne pomeni, da to tudi 
naredijo. Veĉina bi tudi podprla sodelovanje strokovnjaka s podroĉja kulture za 
pomoĉ pri izvajanju kulturne dejavnosti, a jim ga v realnosti ni potrebno, ker ga 
vodstvo šole tako ali tako ne zagotovi. 
 
Ravnateljica Zupanĉiĉ je sicer prepriĉana, da ima dobre mentorje za obšolske 
dejavnosti, saj trdi, da  vsak uĉitelj sam odloĉi, katero dejavnost bo izvajal. Vĉasih 
kateremu malce namignejo, a je odloĉitev še vedno le njegova. Prepriĉana je, da ne 
bi nihĉe izvajal dejavnosti, katere dobro ne pozna. Uĉitelji se izobraţujejo po lastni 
presoji v okviru ĉasovnih in finanĉnih moţnosti. Medtem ko ravnateljica Kogovšek 
odgovarja, da so uĉitelji praviloma pripravljeni na uĉenje in izboljševanje svojih znanj 
in spretnosti, zato se tudi udeleţujejo ponujenih seminarjev. Delavnic, ki so bile 
ponujene v okviru ZKDG pa so se udeleţevali v manjšem številu, ker so bile ob 
sobotah. V zadnjih letih so uĉitelji res »okupirani« s prenovami uĉnih naĉrtov in 
drugim osnovnim delom, to pa je zanje dodatna dejavnost. 
 
Ker je razumljivo, da so poklicne obveznosti ţe same po sebi zahtevne, in da uĉitelji 
niso izjeme pri tem, da potrebujejo motivacijo pri delu, me je zanimalo, kaj jih 
motivira. Glede na to, da jih skoraj 40 odstotkov odgovarja, da jim dodatno 
izobraţevanje ne prinese prednosti pri napredovanju, sem priĉakovala, da bi jih v 
nasprotnem primeru dodatno izobraţevanje bolj zanimalo. Zanimivo je, da jih le 
slabih 60 odstotkov izmed njih odgovarja, da bi jih napredovanje motiviralo pri 
izobraţevanju.  
Med motivatorje, ki imajo  univerzalen uĉinek, lahko prištejemo denar, vendar 
vidimo, da to ni tisti absolutni dejavnik, ki bi zagotovil veĉjo angaţiranost pri uĉiteljih. 
Po Herzbergovi dvofaktorski teoriji motivacije pa se potrebe celo razdelijo v dve 
skupini. Dejavniki, imenoval jih je higieniki, sami ne vplivajo na aktivnosti zaposlenih 
in le odpravljajo okolišĉine, ki bi lahko kvarno vplivale na zaposlene. Mednje je prištel 
politiko podjetja, nadzor, plaĉo, delovne razmere, varnost pri delu, odnos do 
sodelavcev in do vodje. Ĉe je kakovost teh dejavnikov pod priĉakovanjem, bodo 
ljudje nezadovoljni, ustreznost teh dejavnikov pa ne poveĉuje zavzetosti zaposlenih 
za delo. Druga skupina pa so motivatorji, ki poveĉujejo pripravljenost za delo, 
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spodbujajo zaposlene k veĉji aktivnosti, ne povzroĉajo pa nezadovoljstva, ĉe jih ni. 
Motivatorji so uspeh, priznanje, napredovanje, odgovornost, samostojnost pri delu 
ipd. (Brejc, 2004, str. 60). 
Tako lahko kot predlog za izboljšanje v primeru izobraţevanja zaposlenih navedem 
kakšno dodatno izobraţevanje vodstva na podroĉju organizacije in vodenja. Nikakor 
pa ni zanemarljivo sodelovanje z Zvezo kulturnih društev, s katerim bi lahko skupaj 
poiskali teme za seminarje in delavnice, namenjene uĉiteljem. Za boljše sodelovanje 
med osnovno šolo in Zvezo kulturnih društev je potrebno poskrbeti predvsem za 
osebno angaţiranost pristojnih delavcev tako z ene kot tudi druge strani, saj obe 
ravnateljici poudarita, da je potrebno naĉrte in plane za naslednje šolsko leto narediti 
še pred iztekom tekoĉega leta, na tem podroĉju pa Zveza kulturnih društev zamuja in 










Vpeljevanje kulture in umetnosti v ţivljenje posameznika je smiselno ţe v fazi 
zgodnjega otroštva. Pristopa k tovrstni vzgoji sta lahko dva, in sicer se lahko otroka 
izobraţuje v umetnosti tako, da se mu sistematiĉno podajajo znanja in prikazujejo 
razliĉne oblike umetniškega ustvarjanja. Drugi pristop pa je bolj kreativen in 
vseprisoten, saj se lahko z uporabo razliĉnih tehnik iz umetnosti poskušamo pribliţati 
tudi veliko bolj vsakdanjim reĉem, predvsem pa uĉenje poteka tudi z zgledom in 
ponotranjenjem bolj splošnih vzorcev obnašanja. 
 
Da bi lahko vzgojo za kulturo in umetnost prenesli v formalno izobraţevanje, je 
potrebno najprej poskrbeti za osnove, kot je vpeljevanje kulturno in umetnostno 
vzgojnih predmetov v uĉne naĉrte. Ministrstvo za šolstvo in šport ter Ministrstvo za 
kulturo morata postaviti jasne smernice in delovati usklajeno pri oblikovanju 
programov za otroke in mladino. S tem pa je vloga drţave pri zagotavljanju tovrstne 
izobrazbe otrok velikega pomena. Drţava mora slediti smernicam, ki nam jih 
posreduje Evropska unija, slednja pa je v zadnjem obdobju veliko dela vloţila v 
promocijo vzgoje za kulturo in umetnost, tako da lahko v prihodnje priĉakujemo še 
veĉ vsebin, ki se bodo nanašale na to tematiko. Na drţavni ravni tudi ţe deluje precej 
zavodov, uradov in centrov, ki se ukvarjajo s podroĉjem kulture. 
 
Prav tako pomembna pa so tudi društva in organizacije na lokalni ravni, ki 
zagotavljajo stik otrok z izvedbo kulturnih vsebin ter jim omogoĉijo udeleţbo in 
izkušnjo pri ustvarjanju kulturnih vsebin. Interes osnovnih šol in kulturnih ustanov po 
sodelovanju pa lahko doprinese predvsem k pestrejšemu izvajanju uĉnega naĉrta in 
obogatitvi znanj z izkušnjami in ne zgolj s teorijo. 
 
Vpliv vzgoje s kulturnimi vsebinami na uĉence je teţko ovrednotiti in oceniti, saj ne 
gre za objektiven test temveĉ za subjektivna opaţanja udeleţenih v izobraţevalnem 
sistemu. Pa vendarle se med cilje kulturne vzgoje uvršĉajo tako umetniška znanja in 
sposobnosti ter ostali cilji, ki so vkljuĉeni v izobraţevanje, kot tudi povsem sociološke 
spretnosti, kot so komunikacijske sposobnosti, zadovoljstvo in zavedanje okolja. V 
cilje pa so vkljuĉene tudi prvine osebnostne rasti, kot je samozavest in zanimanje, ki 
je del vseţivljenjskega uĉenja. 
 
S spreminjanjem druţbe so v ospredju nekatere vrednote, ki do sedaj niso bile 
posebej izpostavljene, ena aktualnejših je ekologija in naravovarstvo. Z vpeljevanjem 
izobraţevanja z umetnostjo se kaj hitro dotaknemo tovrstnih tem, ki jih najprej ne bi 
uvrstili v podroĉje kulture. Potrebe po novih kadrih v zaposlovanju pokaţejo 
napredek v civilizaciji, ki do sedaj ni poznala poklicev, ki se pojavljajo recimo v 
zabavni industriji, umetniških in arhitekturnih birojih in podobno. 
 
Kultura pa se ne zaĉne v kulturnem društvu, potrebno jo je gojiti, negovati in vzgajati 
ţe veliko prej preden prviĉ stopi na odrske deske. Menim, da se danes svet vrti 
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hitreje kot kdajkoli v svoji zgodovini, da so postale vrednote ena bolj ogroţenih 
stvari. Prepriĉana sem, da bi marsikdo, ki je v vzgojno-izobraţevalni proces vpet veĉ 
ĉasa, v mladih prepoznal posledice propadanja vrednot in pomembno vlogo kulture. 
Za vpetost kulture v šolah pa morajo poskrbeti v prvi vrsti dobri pedagogi in takoj za 
njimi tisti, ki naĉrtujejo pedagoški proces z ministrstvom na ĉelu.  
 
Ponovno se je potrebno vrniti na zaĉetek, oziroma tja, kjer se tovrstno izobraţevanje 
zaĉne. Ĉe za trenutek zanemarimo vpliv staršev, ki nikakor ni zanemarljiv, a še manj 
ni primerljiv niti pri uĉencih enega razreda, kaj šele širše gledano, ugotovimo, da ima 
vpliv uĉiteljev pomembno vlogo. V kolikor bi ţeleli vsem zagotoviti optimalno okolje, 
bi morali zanemariti preveĉ dejavnikov, tako da se je potrebno posvetiti temelju 
pouĉevanja. Izobraţevanje uĉiteljev je tako pomembno kot njihov nadaljnji 
profesionalni razvoj, od obojega pa je odvisna kvaliteta podajanja uĉne snovi 
uĉencem. Da bi zagotovili primerno klimo v razredih, je tako potrebno sestaviti 
kvaliteten uĉni naĉrt, ki je v skladu s smernicami evropske politike in sledi trendom in 
novim zaposlitvenim moţnostim, prav tako pa so potrebni dobro usposobljeni uĉitelji. 
 
Sodelovanje kulturnih ustanov in izvajalcev vzgojno-izobraţevalnega procesa je 
prednost, ki bi jo bilo potrebno bolje izkoristiti. Z odprtim dialogom bi se hitreje našli 
šibki ĉleni v sodelovanju in tako bi pridobili predvsem uĉenci. Do usklajenega 
sodelovanja pa bo prišlo šele, ko bosta obe strani na kaj takega pripravljeni in si 
bosta tega resniĉno ţeleli. 
 
Tej misli je sledila raziskava, ki je potrdila, da je zanimanje otrok za kulturo trenutno 
na nizkem nivoju. Uĉitelji opaţajo, da so uĉenci, ki se dodatno udejstvujejo na 
kulturnem podroĉju, bolj ustvarjalni in da bolj vestno in organizirano opravljajo svoje 
naloge. Kljub temu, da uĉitelji cenijo in podpirajo obšolske dejavnosti, ki vkljuĉujejo 
kulturne vsebine, pa se posebej ne angaţirajo za vkljuĉevanje otrok v tovrstne 
dejavnosti. Obenem mentorstvo na podroĉju kulture vrednotijo kot zelo zahtevno, a 
se za dodatno izobraţevanje ne odloĉajo, niti se ne bi zanj odloĉali ob morebitni 
finanĉni spodbudi s strani vodstva šole. Kljub temu, da uĉitelji podprejo idejo o 
sodelovanju z zunanjimi strokovnimi sodelavci na podroĉju kulture, se izvedba ne 
uresniĉi zaradi finanĉnih ovir, s katerimi se spopadajo šole. 
 
Konĉni vtis je pravzaprav medel, saj gre za kombinacijo nezainteresiranosti in 
nezmoţnosti. Pedagogi se na podroĉju ne znajdejo najbolje in ne znajo izkoristiti 
prednosti, ki bi jih prinesla popestritev pouka s kulturnimi vsebinami, obenem pa je 
proraĉun vedno premajhen za izvedbo vseh ţelenih aktivnosti.  
 
Ob hitrem tempu, ki je vseprisoten, bi bilo pametneje malce bolj preudarno izbrati 
kakšno kvalitetnejšo vsebino pa naj gre za delavnice z uĉenci ali uĉitelji, ne pa se 
ozirati na številĉno obravnavo vsebinsko šibkejših dejavnosti. Breme ja pravzaprav na 
kulturnih delavcih, da opozarjajo na pomembnost primerne vzgoje, da ponujajo 
razliĉne pristope aktivnemu vkljuĉevanju vseh generacij. Podpiram kakršnokoli 
razmišljanje in delovanje v smeri vzgoje za kulturo, kajti zavedanje o pomembnosti 
podroĉja bo sĉasoma prineslo tudi napredek in z njim rezultati ne morejo izostati. 
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 Samozavest 






Belgija    
Belgija – francoska skupnost    
Belgija – nemško govoreĉa 
skupnost 
♦   
Belgija – flamska skupnost  ♦  
Bolgarija   ♦ 
Ĉeška republika ♦ ♦  
Danska  ♦  
Nemĉija    
Estonija ♦ ♦ ♦ 
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Severna Irska ♦  ♦ 
Islandija ♦   
Lihtenštajn    
Norveška    
 
Vir: EACEA (2009, str. 19) 
 
Opomba: Islandija, Lihtenštajn in Norveška so drţave evropskega zdruţenja za 
prosto trgovino (EFTA/EEA) in so ĉlanice Evropskega gospodarskega prostora. 
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Priloga 2: Intervju z ravnateljico Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje, 
ga. Janjo Zupančič 
 
 
1. Ali zasebno obiskujete kulturne dogodke? 
Da. 
 
2. Kakšen pomen dajete kulturi v vašem ţivljenju?  
Velik. 
 
3. Kolikšen del učnega načrta zajema kulturno izobraţevanje?  
V deleţu je to nemogoĉe izmeriti. Iz predmetnika je za posamezen razred 
opredeljeno število ur posameznega predmeta. 
 
4. Kako ponavadi organizirate kulturne dneve (po okusu in ţeljah otrok, po 
posvetovanju z učitelji, po navodilih strokovnih delavcev na tem področju, 
ob raznih praznikih in njihovi tematiki,…)?  
Pri naĉrtovanju aktivnosti za posamezno šolsko leto upoštevamo cilje posameznega 
leta, uĉitelji si porazdelijo pripravo na prireditve po lastnem interesu.  
 
 5. Ali imate na šoli primeren prostor, kjer izvajate nastope pevskega 
zbora, dramskega kroţka,…?  
Odvisno od enote. 
 
6. Ali ta prostor vzgaja k spremljanju kulturne prireditve: ustrezna odrska 
osvetlitev (osvetljen oder, publika v temi), garderobe za nastopajoče 
(prostor za pripravo na nastop), ustrezno ozvočenje (če prostor ni dovolj 
akustičen); če to ni urejeno posledično vzgajamo publiko takole: gledamo 
samo tiste, ki jih poznamo, smo nekritični do nastopajočih, ne znamo ločiti 
dobro igro od slabe (glasba in gledališče in slika); če gledalci niso v temi ni 
zagotovljeno nemoteno spremljanje (osvetljen oder avtomatično 
osredotoči njihov pogled), ni garderobnih prostorov, ni prave odrske luči, 
ni garderobe = jemljemo pozornost nastopajočim, ker so včasih priprave 
za nastop prepričljivejše in tako publika bega ode enega do drugega, 
obenem pa se tudi nastopajoči ne vzgajajo pravilno = nepozornost, ne 
etičnost med nastopajočimi samimi; publika je nezbrana in tako ne vemo 
točno kdo sploh je glavni) 
Takega standarda na šolah ne boste našli. 
 
7. Ali imate strokovno podporo pri izvajanju kulturnih dogodkov?  
Naši zaposleni imajo moţnost, da se strokovno izobraţujejo in se povezujejo z 
zunanjimi ustanovami. Kulturnega koordinatorja nimamo in menim, da ga tudi ne 
potrebujemo. 
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8. Kaj prevlada, da se odločate za obisk kulturne prireditve izven 
Grosupljega (obred obiska kulturne prireditve, zgodovinska arhitektura, 
uporaba javnih prevoznih sredstev,…)?   
Program 
 
9. Kdaj začnete načrtovati kulturne vsebine za naslednje šolsko leto? 
Spomladi 
 
10. Kako ocenjujete sodelovanje z Zvezo kulturnih društev Grosuplje, 
kakšne so vase pretekle izkušnje z njihovimi mentorji?  
Zelo dobro. Pohvalim lahko sodelovanje s Simono Zorc Ramovš in Lukom Pušem. 
Ostalih ne poznam osebno. 
 
11. Ko prejmete ponudbo Zveze kulturnih društev Grosuplje za neko 
delavnico, prireditev, na kaj ste pozorni (ceno, priporočila, osebni okus, 
aktualnost s kulturnim dogajanjem v drţavi,…)?  
Vsebino, vpetost v ĉas in uĉni naĉrt 
 
12. Kako izbirate mentorje za interesne dejavnosti, jih preverite v 
njihovem znanju za dejavnost oz. če nimajo izkušenj, jih predhodno 
napotite na izobraţevanje pred mentorskim delom z učenci? 
Vsak uĉitelj se sam odloĉi katero dejavnost bo izvajal. Vĉasih kateremu malce 
namignemo, a je odloĉitev še vedno le njegova. Prepriĉana sem, da ne bi nihĉe 
izvajal dejavnosti, katere dobro ne pozna. Uĉitelji se izobraţujejo po lastni presoji v 
okviru ĉasovnih in finanĉnih moţnosti. 
 
13. Kakšen odziv opazite od učiteljev, ko omenite sodelovanje z zunanjimi 
strokovnjaki (vzamejo to kot groţnjo, kot negativno oceno njihovega dela 
ali kot moţnost za izboljšanje izvajanja dejavnosti)? 
Uĉitelji so pri izbiri avtonomni. Obĉutkov, ki jih navajate nisem prepoznala. 
 
14. Na koliko razpisov na natečaje s kulturnega področja se letno prijavi 
vaša šola (evropski in drţavni razpisi)) 
Praktiĉno neprenehoma prejemamo ponudbe za sodelovanje v razliĉnih nateĉajih. Le 
v redko katerem ne sodelujemo. Smo velika šola in vedno se najde kdo, ki ga 
posamezna ponudba pritegne. Sodelujemo na revijah. 
 
15. Ali poznate natečaj Zveze kulturnih društev Slovenije Kulturna šola in 
priznanje Odličnosti?  
Da. V prvem smo lani ţe kandidirali. 
 
16. Ali menite, da bi dobro sodelovanje z Zvezo kulturnih društev Grosuplje 
prispevalo k osvojitvi naslova Kulturne šole in priznanja Odličnosti 
(sodelovanje v projektih: Dan odprtih vrat, program učnih ur, Teden 
otroka, Mesto na ulici)?  
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V doloĉeni meri ţe, ne pa odloĉilno. Lahko se vkljuĉimo v vse projekte, ki jih ponuja 
ZKD, a brez lastne kreativnosti in delovanja na razliĉnih podroĉjih nam ne bo uspelo.  
 
17. Vaši predlogi za izboljšanje sodelovanja med vašo šolo in Zvezo 
kulturnih društev Grosuplje? 
Bolj skrbno naĉrtovanje vsebin, programov in terminov. Doloĉene ustanove 
pregledajo uĉne naĉrte in pripravijo programe, ki zadostijo uradnim zahtevam ter so 
tudi ĉasovno usklajeni z delom šole. 
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Priloga 3: Intervju z ravnateljico Osnovne šole Brinje Grosuplje, ga. Ireno 
Kogovšek 
 
1. Ali zasebno obiskujete kulturne dogodke? 
Da. 
 
2. Kakšen pomen dajete kulturi v vašem ţivljenju? 
Zame je to velikega pomena, ne glede na to, koliko kulturnih prireditev se udeleţim. 
 
3. Kolikšen del učnega načrta zajema kulturno izobraţevanje? 
Najveĉ pri slovenšĉini, glasbi, likovni vzgoji, zgodovini. V devetih letih imajo uĉenci 
skupaj 30 kulturnih dni. Na pamet ne morem oceniti, kolikšen deleţ celotnega UN 
zajema kulturno izobraţevanje, ker je na pamet to nemogoĉe oceniti. Morala bi 
pregledati vse uĉne naĉrte, pa ne le te, vse letne priprave, pa še iz tega ne bi bilo 
povsem toĉno mogoĉe ugotoviti dejanskega stanja. Ĉe gledam iz vidika pomena 
kulture, potem je po moji oceni tega zagotovo mnogo premalo. Lahko pa se v okviru 
diplome ali seminarske naloge tega lotite vi in potem to posredujete MŠŠ, ki bo dalo 
nalogo po prenovi UN. (Nisem povsem prepriĉana, kaj si predstavljate in kaj 
pojmujete pod kulturno izobraţevanje!) 
 
4. Kako ponavadi organizirate kulturne dneve (po okusu in ţeljah otrok, po 
posvetovanju z učitelji, po navodilih strokovnih delavcev na tem področju, 
ob raznih praznikih in njihovi tematiki,…)? 
KD ne organiziram jaz, paĉ pa jih naĉrtujejo šolski strokovni aktivi; prvo triletje 
posebej, drugo posebej, v tretjem to obravnava aktiv slovenšĉine. Potem pa to 
usklajujemo na celotnem uĉiteljskem zboru. Naĉrtovani so tako, da uĉenci vsaj 
enkrat v letih osnovnošolskega šolanja obišĉejo opero, gledališĉe, muzeje, galerije, 
kino. Pošiljam tudi program KD za to šolsko let. Iz programa KD za eno leto sicer to 
ni povsem razvidno, ker veĉ razredov peljemo skupaj v opero, ko je na programu res 
kaj posebno ugodnega in primernega, tudi ko oz. ĉe imamo kakšne posebne veze. 
 
5. Ali imate na šoli primeren prostor, kjer izvajate nastope pevskega zbora, 
dramskega kroţka,…? 
Šolska avla je veliko premajhna, poleg tega ni akustiĉna, tako da to tu niso najboljši 
pogoji za nastope, a jih kljub temu izvajamo tukaj. Nekaj nastopov imamo tudi v 
šolski telovadnici, ki pa prav tako ni najbolj primerna za take vrste nastopov, ker je 
prevelika, poleg tega pa je oddaljenost poslušalcev od nastopajoĉih prevelika in ob 
tem ni moţno vzpostaviti tistega pristnega stika in energije, ki bi se prelila v 
primernejšem prostoru. 
 
6. Ali ta prostor vzgaja k spremljanju kulturne prireditve: ustrezna odrska 
osvetlitev (osvetljen oder, publika v temi), garderobe za nastopajoče 
(prostor za pripravo na nastop), ustrezno ozvočenje (če prostor ni dovolj 
akustičen); če to ni urejeno posledično vzgajamo publiko takole: gledamo 
samo tiste, ki jih poznamo, smo nekritični do nastopajočih, ne znamo ločiti 
dobro igro od slabe (glasba in 
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gledališče in slika); če gledalci niso v temi ni zagotovljeno nemoteno 
spremljanje (osvetljen oder avtomatično osredotoči njihov pogled), ni 
garderobnih prostorov, ni prave odrske luči, ni garderobe = jemljemo 
pozornost nastopajočim, ker so včasih priprave za nastop prepričljivejše in 
tako publika bega od enega do drugega, obenem pa se tudi nastopajoči ne 
vzgajajo pravilno = nepozornost, ne etičnost med nastopajočimi samimi; 
publika je nezbrana in tako ne vemo točno kdo sploh je glavni) 
To v naši avli ni zagotovljeno, bi bilo pa res nujno potrebno. Mogoĉe bi v primeru, ko 
ţelimo poveĉati avlo, to idejo (tudi z vašo pomoĉjo in znanjem) lahko izpeljali ob 
realizaciji naše ţelje in potrebe po poveĉanju avle. 
 
7. Ali imate strokovno podporo pri izvajanju kulturnih dogodkov? 
Vse kulturne dogodke izvajamo sami, brez strokovne podpore, bi bila pa prav gotovo 
dobrodošla, le sredstev za plaĉilo strokovne podpore nimamo. 
 
8. Kaj prevlada, da se odločate za obisk kulturne prireditve izven 
Grosupljega (obred obiska kulturne prireditve, zgodovinska arhitektura, 
uporaba javnih prevoznih sredstev,…)? 
Prireditev, ki je drugaĉna (npr. baletna predstava, operna predstava, razstave…), paĉ 
prireditve, ki jih v domaĉem kraju ni moţno izvesti. 
 
9. Kdaj začnete načrtovati kulturne vsebine za naslednje šolsko leto? 
Od aprila do avgusta za naslednje šolsko leto. 
 
10. Kako ocenjujete sodelovanje z Zvezo kulturnih društev Grosuplje, 
kakšne so vase pretekle izkušnje z njihovimi mentorji? 
Veliko ponudb je med letom, torej ţe v ĉasu, ko imamo vse naĉrtovano in 
predvideno, zato je teţko spreminjati in dodajati prireditve. 
 
11. Ko prejmete ponudbo Zveze kulturnih društev Grosuplje za neko 
delavnico, prireditev, na kaj ste pozorni (ceno, priporočila, osebni okus, 
aktualnost s kulturnim dogajanjem v drţavi,…)? 
Aktualnost in kvaliteta sta seveda najpomembnejša, problem pa predstavlja tudi 
cena, saj naj bi bila šola brezplaĉna in ker ni nobena stvar zastonj, moramo gledati 
tudi na ceno, da ob takih in drugaĉnih plaĉilih ne dodajamo še nekih dodatnih plaĉil 
staršem. 
 
12. Kako izbirate mentorje za interesne dejavnosti, jih preverite v 
njihovem znanju za dejavnost oz. če nimajo izkušenj, jih predhodno 
napotite na izobraţevanje pred mentorskim delom z učenci? 
Mentorji ID so praviloma uĉitelji naše šole. Od zunanjih imamo le za športne 
aktivnosti in ples. 
 
13. Kakšen odziv opazite od učiteljev, ko omenite sodelovanje z zunanjimi 
strokovnjaki (vzamejo to kot groţnjo, kot negativno oceno njihovega dela 
ali kot moţnost za izboljšanje izvajanja dejavnosti)? 
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Uĉitelji so praviloma pripravljeni na uĉenje in izboljševanje svojih znanj in spretnosti, 
zato se tudi udeleţujejo ponujenih seminarjev. Delavnic, ki so bile ponujene v okviru 
ZKDG pa so se udeleţevali v manjšem številu, ker so bile na sobote. V zadnjih letih 
so uĉitelji res »okupirani« s prenovami uĉnih naĉrtov in drugim osnovnim delom, to 
pa je zanje dodatna dejavnost, zato je to razumljivo. 
 
14. Na koliko razpisov na natečaje s kulturnega področja se letno prijavi 
vaša šola (evropski in drţavni razpisi)? 
Povpreĉno na 10 nateĉajev. 
 
15. Ali poznate natečaj Zveze kulturnih društev Slovenije Kulturna šola in 
priznanje Odličnosti? 
Da, smo sodelovali v preteklem letu, vendar menimo, da ima tukaj preteţno teţo 
gledališka dejavnost, ne pa nivo in število kulturnih prireditev, ki jih pripravi šola. 
 
16. Ali menite, da bi dobro sodelovanje z Zvezo kulturnih društev Grosuplje 
prispevalo k osvojitvi naslova Kulturne šole in priznanja Odličnosti 
(sodelovanje v projektih: Dan odprtih vrat, program učnih ur, Teden 
otroka, Mesto na ulici)? 
Mogoĉe. Ne vem, kakšno besedo kdo kje zastavi. Mi namreĉ sodelujemo na vseh teh 
in drugih razpisih, pa nismo bili izbrani, ker…..? 
 
17. Vaši predlogi za izboljšanje sodelovanja med vašo šolo in Zvezo 
kulturnih društev Grosuplje? 
Ĉe bi bilo moţno letni plan ZKDG okvirno pripraviti ţe do aprila, potem bi naši uĉitelji 
to na svojih aktivih obravnavali in podali svoje ţelje in potrebe, nato bi z ZDKG 
uskladili in našli skupne moţne dejavnosti. Mislim pa, da sodelujemo kar dobro. 
Doloĉenih dejavnosti in ogledov pa se ne da opraviti tukaj, ker nimamo galerij, 
nimamo gledališke hiše ipd. In menimo, da morajo otroci ne le videti predstavo, paĉ 
pa to doţiveti v ustanovi, ki je temu namenjena. 
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Priloga 4: Intervju s prof. likovnega pouka Barbaro Tacar 
 
1. Prosim Vas, da navedete kje ste zaključili svoje formalno izobraţevanje. 
Ali ste med predmeti, ki so bili zajeti v predmetniku dobili dovolj 
teoretičnega in praktičnega znanja o posredovanju znanja o kulturi na 
učence? 
Formalno izobraţevanje sem konĉala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Potrebno je 
doreĉi ali govoriva o splošni kulturni izobrazbi ali le o likovnem delu kulture. Ĉe 
sprašujete o splošni potem  je bilo teh vsebin maj kot bi jih bilo potrebno. V kolikor 
pa govoriva o likovni kulturi pa je bilo dovolj vsebin na slikarskem, risarskem, 
grafiĉnem podroĉju in pomanjkljive na kiparskem. O arhitekturi nismo slišali niĉesar.  
 
2. Kaj ste pri Vašem študiju najbolj pogrešali oz. kaj se vam je zdelo 
pomanjkljivo     pri učnem načrtu? 
Osnovna znanja o arhitekturi in keramiĉnem modeliranju ter keramiki. Seveda, da ne 
govorimo o raĉunalniški vedi. 
 
3. Če se danes odločite za dodatno izobraţevanje na svojem področju kot 
pedagog pouka, ki je vezan na kulturne vsebine, ali Vam je na voljo dovolj 
moţnosti za dodatno izobraţevanje (seminarji, delavnice ipd.)? 
 Razpisi za seminarje in delavnice so, vendar se dogaja, da so zelo dragi in si jih šola 
ali posameznik ne more privošĉiti, da so v ĉasu, ko je pouk ali pa je premalo 
prijavljenih za izvedbo le teh. 
 
4. Ne poznam razmer na vaši šoli zato naslednje vprašanje postavljam 
posplošeno, glede na to, da v večini šol delo poteka na ta način. V prvih 
razredih osnovne šole likovni in glasbeni pouk poučujejo razredni učitelji, 
ti pa niso posebej usposobljeni na teh področjih. Ali menite, da so otroci na 
ta način prikrajšani za pedagoga, ki bi jih znal v to področje pravilno 
vpeljati, morda celo prepoznati talent? 
Strinjam se, da bi bilo dobro, ĉe bi uĉitelj, ki je strokovno še bolj usposobljen za 
likovno in glasbeno podroĉje, ko so razredni uĉitelji, pouĉeval na razredni stopnji. 
Vendar pa menim, da bi bilo smiselno ga uvesti kot uĉitelja asistenta k razrednemu 
uĉitelju, bolj v prvi triadi, ko je delo z otroki precej drugaĉno kot na predmetni 
stopnji. Ali pa likovne in glasbene pedagoge do izobraziti za delo v prvi triadi.  
 
5. V sklopu likovnega pouka naj bi se učenci srečali tudi s kulturno 
dediščino. Prosim Vas, da na kratko pojasnite kako jim pribliţate ta del 
snovi, seveda če ga učni načrt sploh vsebuje. 
V uĉnem naĉrtu je povezana z arhitekturno kulturno dedišĉino. Na drugih podroĉji pa 
manj. Kot samostojno vsebino pa je v uĉnih naĉrtih za likovno vzgojo na predmetni 
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Priloga 5: Anketni vprašalnik 
 
Dragi anketiranec in anketiranka! 
 
Sem absolventka Fakultete za upravo. V okviru diplomskega dela z naslovom 
"Izobraţevanje in vzgoja za kulturo" bi ţelela s pomoĉjo ankete dobiti nekatere 
podatke. V veliko pomoĉ mi bo, ĉe jo boste izpolnili.  
 
Preden začnete odgovarjati na vprašanja, Vas prosim, da preberete 
spodnja pojasnila. 
 
Anketa je anonimna, kar pomeni, da se na anketni list ne podpišete. Prosim pa, da 
na vprašanja odgovarjate iskreno in skrbno, saj mi boste s tem zelo pomagali. 
V vprašalniku ni pravilnih in napaĉnih odgovorov. Ĉe med ponujenimi odgovori ne 
najdete tistega, ki bi vam popolnoma ustrezal, obkroţite tistega, ki vam je najbliţji. 
Odgovarjajte tako, da obkroţite številko, ki stoji pred odgovorom, za katerega ste se 
odloĉili. Na vsako vprašanje je moţen le en odgovor. Kakršne koli opombe ali 
pojasnila lahko pripišete ob vprašanje. 
Ţe vnaprej se Vam lepo zahvaljujem, da ste si vzeli ĉas in mi s svojimi odgovori 
pomagali pri problemski nalogi.  
 
1. Kakšen pomen dajete kulturi v vašem ţivljenju? 
 
1- je nepomembna 
2- nevtralno 
3- je pomembna 
 
2. Kdaj ste nazadnje obiskali kulturno prireditev? 
 
1- v zadnjem mesecu vsaj enkrat 
2- v treh mesecih vsaj enkrat 
3- v zadnjem letu vsaj enkrat   
 











4- likovna umetnost 
5- ples 
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5- likovna umetnost 
6- ples 
 
7. Kako po vašem opaţanju otroci preţivljajo prosti čas? 
 
1- ustrezno izpolnjeno z obšolskimi dejavnostmi 
2- prenatrpano z obšolskimi dejavnostmi 
3- nimajo kvalitetno zapolnjenega prostega ĉasa  
 
8.  Ali opaţate drugačno vedenje pri otrocih, ki se na kak način kulturno 
izobraţujejo (obiskujejo glasbeno šolo, interesne dejavnosti 
povezane s likovno umetnostjo, gledališčem, pevski zbor…)? 
 
1- da, bolj so disciplinirani, ustvarjalni,bolj vestno in organizirano opravljajo 
svoje naloge 
2- da, slabše so disciplinirani, manj ustvarjalni, manj vestno in neorganizirano 
opravljajo svoje naloge 
3- ne, ne vidim razlike 
 






10. Opredelite interesne dejavnosti po vaših prioritetah (številke kot 
ocene 1-najniţje prioritete  in 5- najvišje): 
 
Šport   1- 2- 3- 4- 5 
Kultura  1- 2- 3- 4- 5 
Znanost  1- 2- 3- 4- 5 
Roĉne spretnosti 1- 2- 3- 4- 5 
Bralna znaĉka 1- 2- 3- 4- 5 
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11. Opredelite obliko interesne dejavnosti po vaših prioritetah (številke 
kot ocene 1-najniţje prioritete  in 5- najvišje): 
 
Kultura: 
1- pevski zbor  1- 2- 3- 4- 5 
2- inštrumentalne zasedbe1- 2- 3- 4- 5 
3- gledališĉe   1- 2- 3- 4- 5 
4- Film   1- 2- 3- 4- 5 
5- Ples   1- 2- 3- 4- 5 
6- likovna umetnost 1- 2- 3- 4- 5 
7- literarna dejavnost 1- 2- 3- 4- 5 
 
12. Ali sodelujete kot mentor pri izvajanju interesnih dejavnosti, ki 






13. Zakaj se odločate za mentorstvo? 
 
1- podroĉje vas zanima in imate izkušnje  
2- tako izpolnjujete svoje obveznosti glede obsega dela 
3- po naroĉilu vodstva 
 
14. Ali se dodatno izobraţujete na področju, ki ga zajema vaše delo oz. 
mentorstvo? 
 
1- da  
2- ne 
 
15. Ste si pripravljeni za boljše rezultate mentorskega dela vzeti čas v 





16. Bi podprli sodelovanje strokovnjaka s področja kulture za pomoč pri 
izvajanju kulturne interesne dejavnosti, ali razumete takšno 
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17. Ali menite, da je delovanje na kulturnem področju za vas kot 
mentorja     dovolj točkovno ovrednoteno? 
 
1- da 
 2- ne 
 





19. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z »ne«: Ali bi vas moţnost 





20. Po vrednotenju dela in rezultatov, ovrednotite zahtevnost 
mentorskega   dela na področju (s 5 najzahtevnejše delo in z 1 najmanj 
zahtevno): 
 
Šport   1- 2- 3- 4- 5 
Kultura  1- 2- 3- 4- 5 
Znanost  1- 2- 3- 4- 5 
Roĉne spretnosti 1- 2- 3- 4- 5 
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